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Enumeratio Tracheophytarum Ryukyu Insularum， n.
Gcnkei MASAlVJUN1Zド
XXII. L1.λTVSAJ/L':1CEA.E 
LTαpenidium C. CHR 
1. Tapenidium pinnatum (CAV.) CHR.， 1nd. Fi1. p. 21.'3 (j90tJ) SAKAG.， Gen 
Ind. Fl. Okin. p. 116 (1824) OGATん Ic.Fil. Jap. I・1'1..14 (UJ2伶) .MAK. et NEMOTO， 
F1. Jap. ed. 2. p. JO!) (1931) H. ho， in TBM. LIL p. 例。 (HiBo)Syn. Dazmllill 
pimwta C:AVAN訂正.ES，Desc. p. 277 (1R02) Nom. Nipp. Gozadakesida Hab.五、igakizi-
ma Irioll1otezim.<t Okinawa K.unigami .Distr. Taiwil.l Malyan& れ，cificRegion目
V品r.gracHe CHR.， 11d. Fil. p. 210 (1901) ;日。 ho，il THM. LIL p. G4U仁193当)Syn. 
JVIicroletia (DavaUia sect.) pim叫んl va.r. gracilis HOOK. et 13AKER SAKAG.， Gen. 
Ind. FLOkin. p. 112 (1D24) Nom. Nipp. Himc，gozadakesida Hab. Okin::nira? 
Distr. Philipp. 
2. Lindsαya DRYANDR. 
1. Lindsaya concinna J. SM.， in J. -Bot圃 IILp. 41/5 (18'11) 1・1. HOOK.， Syl1. 
FiL 1. p. 2(治， t fil B. (l叫的 H.ho， in TBM. I，I. p. o4s (1 U:-l¥) et Fil. Jap. IlL f:
L9 (Hl44) TAGAWA， in Act. V1. p.29 (1937) Nom. Nipp. Yaりlamil"lzon.gltsitUt 
Hab. 1sigakizima IriOUlotezirna lJistれ Taiwan Cochincim.! Philipp. Borl1eo 
New GlIinea. 
2; L. culturata (WU.LD.) Sw.， Syn. p. llfJ (180!:i) KODAMA， iu THM. XXX. p. 
17 (1U17) SAKAGヲ Gen.Ind.Fl. Okin. p. 111 (!U:37) SASAKI， Cat. Gov， Herb.Fornl_ 
p. 27 (1 !i:30) TAKENOUTI， in Fuk.-Hak. 11. p. 11 (19:36) MASAMUNE，FY. p.68 
CW.34) TAC;'AWA， in Act. VI. p. 2のく1937) H. ho， Fil， Ja.p. Il1. f. 16 (1U，t4) Syn. 
Adialltlllt!Jz clIlturata Sw.， PhtOgl・.XIV. t. 10， L 2 (17H4) Linrlsaya占'ractγis131. 
LUERSS門 IlEllgl. Bot宮 J品hrh.TV; p. .355 (188:3) SAKAG:， Gen. Ild. Fl. Okh1. p. l11 
(1824) Adia1ztltum cultratum WILLD. var. .i<1}うOJIUaHAK. MAK・， inTBlVI. IK. 1'.27.き
LiJUlsava mltrata Sw. vaL mi7!or CHR.， in Bull. Herb. Boiss. p. 10Hi 09(1); 
MATSUM.， Ind. 1'1. Jap. L p. 890 (19()c1) lVom. Nipp. H01Zgusida Hαb. 1 wozim日
Tanegasima Yakl1sirna Amami.-osin'l:t Oeg. DODERLEIN 1880， in Berlul Herh. !) 
Tokunosima Okillawa Miyakouma Isigakiuma Iriornotezim礼 J)istr.J-Iatizyozi-
lla HOl1syl Sikoku Kyusyu '1、九t印孔ω仙1 S.'ベ4手Cl仰J沿1山i
8. L. japonica DIELS， in ENGL・U.PRANTL.， Nat. PfL-f;ul1. 1. cL p. 221 (18D9) 
NIAK・etNEMOTO，FL. J ap。釘1.2. p. 7G (19.31) K. S.l¥.TO， in Jお.xn. p.昭8(193s) : 
米 Contributioufrom the Laむoratoryof Systemati.c Botany of the Facrilty of Science， Kati.aiawa 
UP.iVéf~ity. No，5. 
16持 MASAMUNE 
TAGAWA， in Act. V1. p. 27 (1986) H. h仏 inTBM. LH. p. 64fi et Fil. Ja叫l一1• . 
I叩l.f. 1げ7(οH悦)凡ι叫』の) Sy問n車ι• Luzd前is‘J吻fぺのay吋イα1cul山/μ的fかr問9
]礼p.1. p. 811 (1904) L心UERSS忌.， in Engl. Bot. Jahtb. IV. p固 3515 HOOK-et 
BAK.， 8yn. Fil. ed. 2. p. 105 Nom. Nipp. Saiko忌 α H，αb.Yakusi-
ma ;Am旦mi-osim品 Okinawa Isigaki.zima Iriomotezirna. DistT二 Honsyu
Taiwan. Not. " Pinnae nearly triangu1.ar， with the point at the base， upper 
nearly el1tire" ex BAK. et HOOK.， 8yn. FiL p. 1015. near L. cultrata Sw.， but 
differs from it in thick textur and smaller than it. 
4. L. orbiculata (I~AM.) METT.， ex KUHN.， in MIQ.， AmL Mus. Bot. Lugd. Bat. IV. 
p. 279 (1869) MATSUM.， Ind. Pl.圃1.p. 390 in Bu11. L P・
104 SIMADA， in Tr. Nat. Histr. 80c. Formos. 31. p. 20 (1917) SAKAG.; Gen. 
Ind. F1. Okin. p固 1U OGATA， Ic. 'Fil. J品p.1. pl. 84 (192り 8ASAKI，Cat. Gov. 
Herb. Formos， p.27 (1H80) MAK. et F1. Jap. ed. 2. p. 77 (1981) ; 'C'l.GAWA， 
in Act. VI. p. :33 (198i) MASAMUNE， FY. p. 69 且 Fil.J ap. Il. f. 20 
(lB44) Syn. Adi園町ztum01'針。cZtlatulJI LAM・ヲ Encycl. 1. p. 41 Ll1zds勾1 みieniγ
CHING. in Act. VL p図 B4，f. 3 L. chitniγvar. deltoidea 
TAGAWA， inActo '11. p. 34 commixta TAGAWA， in Act. V1. p‘87 
No胤 lVipp. Edauti吟 Hab.Ta日時asima Yakusima 
NakanosilTla. Amami-osuna IV. 20 1910 事 KAMIYA1n G. H. 1"'ormos. 11. 
Nase VII. 17. 1923 (leg. Ipse!) Okinoerabu Okinawa Hanezi， '111. 1985 
Ipse) Sade， L 2:)， 1924 (leg固 ZoTASIRO in G. H.Formos. n. 27202)， 1921 
SAKAGUTI， 1921， in G. H. Formos. Isigakizima VII. 193if Oeg. G. 
MASAMUNE et MORI) Iriomotezima Y onakuni Xo 191s (leg. SIMADA i.n G. H. Formω 
os・n. 1805!) Distれ Taiwan l'eninsul:弘 India.
5. L. yaeyamensi呂 TAGAWA，in Act. VI. p. 31， f. E. f. H. ho， }l'i1. Jap. IlL f.
18 (1944) Syn⑤ Dava!liαretells DESV固 MAI心， in TBM. X. p. 15 
retms BEDD. MATSUM.， Ind. Pl. Jap. 1. p. 321 (190/0 M瓜TH巳， in J.-Linn. XXXIX. 
p. :m く1911) SAKAG吋 GelL Ind. 1"'1. Okin. p. 112 く MAK.et NEMOTO， Fl. J一品p.
ed. 2‘ p. 7'l (1B31) OGATA， Ic. Fil. Jap. V. pl. 232く Litldsのほ忌usukltse llsis 
H.AY. SAKAGぺ Gen.Ind. Fl. Okin. p. 111 (1924) Nom. .Ni.pp.. Torall 
Hαb. A.mami目。sima Isigakizima Irioll1otezIma WARBUURG n. 1側め Distr • 
TaIWaJL 
.) Schizoloma 王AUD・
1. Schizoloma ens:ifoliu.m .f SMITHヲ inJ OUl'n. Bot. II.ι.H4 (1糾1) H. 
ho， in TRM. LIL P目 64()(19B8) らZiaSw.， 1.n Schrλ仁1. Jonrn. 
Bot. ltiOO (2) 77 (1801) TAGAWA， in A.ct. VII. p. 199 め Sc!tZzoloma11etero t!ty II um 
(non J. SMHH) SAKAG" Gen. Ind圃 F1.Okin. p. 1115 N om. Illuino1lio駒
toso H，αb. Okinawa 
old world 
Iriomotezim止 Taiwan & 
1iJlllmeratiu Trllclteopl!ytarUNI呉yukv1tIマsularUlIl司 II舎 1GB
2. S. heteroph.yllum (DRY.) J. SMIT、H，in Journ.Bot. 1II. p. ，114 (1叫1) OGATA， 
Ic. Fil. Ja1>' II. p. 148 (Hl.')O) H. ho， in TBM. LII. p. ~HG く1938) Syn. LindsaYl! 
lieterりうltJ'laDRY.， in T1'固 Linn.80c. rf. p.41， t.8， f.1. (1787) TAGAWA， in Act. 
'{II. p. lDG (19Bめ Nom.Nipp. Edl7utikltz)'aku Hab. Okill<lWa Iheyazima Distr. 
TaI"¥n'w. JYral乱yan1・egiun， Indochina tリ China.
4. Sphenomeris MAXON 
1. Sph.enomeris chusana COPEL.， in Bishop. Mus. Bull. LIX. p. 6fj (1929) Syn. 
Adiantum dWSilll1l1ll LINN.司 SpιPl.ed. 1. p. 1090 (17:53) Odontρ印 riac1zinchsis KUHU 
LUERSSEN， 1n Engl. Bot. .I:1h1']). IV. p. 364 (1約料(1) J. SIVHTH.， in J3ot. Voy. Herald. 
p~ 430 (1え89) MATSUM.， Ind. Pl. Jap・1.p. :329 (1904) SAKAG.， Gen. Incl. Fl. Okin. 
p‘112 (1924) SASA}王1，Cat. Gov. Herb. Fonnos. p. 30 (1930) MAK. et NEMOTO， Fl. 
Jap. ecl. 2. p. .'¥1 (19:31) OGATA， 1ι 1'il. Jap. VII. p1. 32i (umG) DalJl!llia temtzjolia 
SW. s. dzinellis HOOK. MAK.， in TBM. VIII. 372 (1895) D.ょIlIneJlsisSw. var. temli二
ル/iaMAK.， in TBM. X. p. ()4 (18H6) SAKAG.， Gむn.1凶. 1'1. Okina. p. 112 (1924) ; 
SASAKIヲ Cat.Gov. Herb. 1'01'm05. p. 30 (1fl30) MAK. et NEMOTO， 1'1. Jap. ecl. 2. p. 81 
(i!J3l) L入te ltltゲ'olz‘ItSw. var. dtiJlt?nui.r lVlo0RE MAK.， Il. Phi出.et Pter. J叩・I.t. 
:37 (1昂99) MATSUM.， Incl. 1'1. Jap. L p. 8o() (190-1) D. chinenis SM. CHR.， in Bull. 
Hero. Boiss. p. 1019 CH10l) Odρntosoria duμ、anaMASAM.， FY. P聞 67(1984) 'I、AKE-
NOUTI， in Fuk.一日北.11. p. 11 (U)'3fl) OdolttoslJria dlltsl7JlaMASAMuNE， var. tellU1jolia 
MASAMUNE， FY. p. 67 (W84) Stenolo!li(t!iγfρra!e TAGAWA， ilAct. VLν. 2.25 (HJ37) 
S. graale TAGAWA， in Act. VI. p. 2:2ら(1937) Stenoloml7 clltstlJllt1ll CHING TAGAWA， 
il1 ActγL p. ;~27 (1 9~; ì) H. ho， Il TBM. LIL p. 645 (HI38) Nom. Nipp. H{lr四
山 i1l<7βlt IIllmalzorasiflObzt Hab. Tan巴gasima Kitatalle Aug. 13， 1984 CIeg. MORI) 
Yakusima Nakanusuna Akuseki Takarazim日LVIII， 1988 Oeg. NAKAMuRAJ T乱ken-
osima Amami-osima IV. 1910 Ueg. KAMIYA in G. Herb. Formos. n. 1427 et 1426) 
Kumezima OldnawaNagoclake IV. 1907 Clcg. KAWAKAMI et NAKAHARA in G. H. 
Formos. 1]， 1440.1， Onnaclake VII. 24， 1923 et Ki孟sa1'i，VII. 19， 1933) Ob3.m品 Isigak-




1. Davallia alata BL.， Enum. p. 230 (1828) Syn. Prosα:ttz・aalata CHR.， in Ann・
Jarcl. Bot. Buit. II. 5. p. 127 (1905) Davalli・a omers<7Jli HOOK. et GREV.， Ic圃 Fil.t. 
1O[) (11;29) JI，αb. Isigukizima Hubi， VIL 4， lH35 (leg. G，MASAMUNE) Distr. 
Asia Tropics. 
2. D. hullata W ALL.， Cat. n. 2i冷(1828)n. n. SASAKI， Cat. Gov， Herb. 1'oni1s. p・
1i (1:.):30) H. ho， in TBM. LII. p. 64δ (1H38) Syno Da7J(l!ia 抑止aguc/diMAK.， 
ap. SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okill・p.10H (1924) Nom. Nipp. Silto仰明。どioki Hαb. 
170 G. MASAMUNE 
Amami-osima IV. 1910 Oeg. T. KAWAKAMI 1n G. Herb. Formos. n. 674 et 676 et 
uku VII. 21， 1938 (Ieg. Ipse) Okinawa Distれ MalayRegion to South China. 
8. D. mal'i巴呂riMOORE， ap. Bak.， i.n Ann. Bot. γ. n. 18， p.201 (1891) ; MASAMUNE， 
FY. p. 65 (1934) OGATA， Ic. FiL J品p.VL p. 261 (1935) H. ho， in TBM. LIL p. 
645 TAGAWA， in Act. X. p. 276 Nom. Nipp~ Si仰向 Eα& 
Yakusima /Ji8t1". Honsyu Sikoku K.yusyu Corea M品nchuria China. 
2. Hu地 α拘 C1WAJ可ILLES
1. Humata :repens DIELS， in ENGL・1.PRANTL， Nat. PfL ~f品m. 1. 4. p. 209 
KODAMAラ inMA'I司SUM吋 Ic.Pl. Koish. I・p.16， pl. 16 SAKAG・， Gell. Ind. Fl. 
Okin“p. 111 (1924) OGATA， Ic. FiL Jap. L 29 (1928) MAK. et NEMOTO，¥Fl. J乱p.
吋.2. p. 644 MASAMUNE， FY. p. 64 (1984) H. ho， in TBM. LIL p. 644 
TAGAWA， in Act. VI. p. 281 (1937) H. ho， Fil. IlL f.28 (1944) Syn. 
AdiantumぺtCllSLINN. f.， Suppl. p. 446 (1781) No醜 . Nipp. Kikltsl仰向 Hαb. 
Tanεgasima ， Yakusima AIn四 ai司lIsima Yuwan-dake O!dn品問 Kunigami. Distr. 
Taiwan China 
2。日.trifoUata Descr. Pl. p. 273 (1802) CHR・， Dansk. Bot. Ark. IX. 3. p. 
26 TAGAVv'A， in Act. VI. p. 231 日司 h仏i.nTB1札 ULp. 645 
et Fil. Jap. m. f. 29 (1944) Syu. Humata BRACK.， Expl. XVI. p. 230 
H， 
D仰 allia
Moorm， Ind. FiL XCIL GenφInd. FL Okin. p. 111 
HOOK. MATSUM.， Ind. Pl. Jap. 1. p. 801 MAK.， in TBM. 
X. p， 178 (1896) Humala hoo止eriDIELS. MATH.， in J.-Linn. XXXIX. p， 868 




l包 Neph:rolepis bis骨rrataSCHOTT'，' in Gen. Fil. ad. t. 3 (1834) MATSUM.， Ind. P1. 
J品p.1. p. 391 (1904) SIMADA， in Tr， Nat. Histr. Soc. Fonnos. 31， p. 20 (1930) 
SAKAG.， Gen. Ind. FL Okin. p. 112 (1924) ; SASAKI， C品t.Gov幽 Herb.Formos.p. 30 (1930) 
MAK.εt NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 80 (1931) ; MASAMUNE， FY司 p.s3 H. ho， 
in TBM. LIL p. 644 et FiI. m. L 34 MASAMむNEet Y ANGIHA設Aヲ il
Tr. Nat. Histr. Soc， Formos. XX'XI. p. 269 Syu. biserratzml. 
in Schrad. Journ. 1800 p. 32 (1801) Nom. Nipp. Hobt・如何yu Hab. 
sinl品 Yakusim昌 Amami-osIm乱Cleg.FAUREI Jul. ， id.loc. IV. 1910 (Ieg. KAMIYA 
in G. H. Herb. Formos. n. 1395 et 1396) Tokunosima; Okin品wa Nagodake IV. 1907 
Oeg. KAWAKAMI et NAKAHARA in G. H. Formos. n. 1389); Miy品kozimaAug. 1934 (leg. 
G. MASAMUNE et K. MORI) Isigakizima， VII. 7， 1932 (leg. Ipse) ObamazIma 
Daito-uma /Jistr. Sikoku Taiwan 
reg!Ol1. 
? ???、????、??
Enumeratio Traclleothytarum' RyuえyuInsularum， II. 171 
2. N. ，cordifolia PRESL.， Tent. Pt. p. 79 (1836) LUERSS.， in Eng1. Bot. Jahrb; IV:. 
p. 360 (1883) MATSUM.， Ind. Pl.Jap. L p. 288et 360 (1904) KAWAG.，in Btil. Ka;gi 
L p.，W4 et 16 (1915};'， SIMADA; 1n Tr. Nat. Histr. Soc;句 Forll1Os.31. p. 20 (1917)ぜ;
SAKAG.， Gen. Ind. F1. Okin. p. 112 (1924) SASAKI， Cat. Gov. Her'b. Forll1os. 'p; 31 
(1930) MAK. et NEMOTO， F1. Jap. ed. 2. 80 (1931) MASAMUNE， FY. p. 65 (1934) ; 
T AKENOUTI， in Fuk. Hak. p. 11 (1936) MASAMUNE et Y ANAGIHARA， inTr. Nat. Histr. 
Soc. Forll1os. XXXI. p. 268 (1941)， .H. 1叩止I1.TBM. LII. p. 64叫4(α19幻38め)et Fi臼1.Jap. 
I叩!日1.f. ミ苧2(α19似44め) Sy抑n.P.乃0ク0ddf??竺ケco汽と仔守P汐/万iu仰m LI附.咋';S争Pp.4PββP刊れl.ed吋.J. 里.)身1羽08符9.(仰175紛3め〉
AstiμI!I"um cρOrt叫4
白'.-..色
tis 正如urotμ均.、waωiMAK叫 i恒nTBM. 1さ-P ; 1 0 ( 1 8 9 5〉; MATSU M . ，I nd . I a p -p . 32 8 0 9 0 4〉; 
珂ATH.，in J.-Linn. XXXIX. p. 374 (1911) MAK. et NEMOTO， Fl. Jap:~d. 〆 2 ・f]'，，.a九
(Ui31) Nom. Nipp. Tamasida ，. Haisida: (Y. TASIRO) ILαbJTaIlpgasima--: 
Kitatane Aug. 1934 Cfeg. K. MORr) Yakusima .Kutinoerabu • Nakanosill1a VIII. .¥938 
(leg. NAKAMURA!) Takarazill1a All1抑i-osill1a(leg. DODE回 IN) Tokunosill1a O~g. 
r'pse) Okinawa Nago 1V・一1907(leg.KAnKAMI計百'AKAHARAin G.日 Formos・Il:'
1412) Miyakozill1a Aug. 2. 1934 (leg. MASAMUNE et K. MOTI) 1sigajdzill1a; Obama-
zill1a Irioll1otezill1a Daitozim<t Yonakuni Oct. 1916 (Ieg. SIMAD.I¥ in G. H. Forll1os，. 
n. 1413) Distr. Honsyu Sikoku Kyusyu Taiwan China; Other tropical， lands~ 
3: N. hirsutula P阻 SL・， Tent. Pterid. p. 79 (1836) SAKAG・， Gen， Ind. F1. Okin. .p，. 
112 (1924) ; H. 1TO， in TBM. LII. p. 644 (1931:D etずFill-Iap-Iq.f・33C1944) Spn，酌
Net1trod.向mexalata (non SCHOTT・)HOOK-etARNOT，Bot.Captthec pch-Tり.P，.nt 
(1840) ;MATSUM.， Ind. P1. J司p.L p. 382 (，1904) MATH.， in J.-Linn. ，XXIX. p，}74 
(1'9U) ~ 'MAK. et N~MOTO， F'1. Jap. ed. 2. p. 80 (1931) MASAMUNE et YAN!\GI){~M~ 
in Tr. Nat. Histr. Soc. Fonnos. XXXI. p. 269 (1941) Astidium exaltatum Sw.; HOOK. 
et ARNOT.， Bot. Capt. Beech. V oy. ，p. ?74、(1840) N，ethrodium subexaltata SCHOTT. 
SAKAG.， Gen. Ind. F1.ρf 
αゐω土μνid，ぬα Hαb.OkiI…1羽4仇古waな Miy叫4止kωO吋zill1a Aug. 1. 1却93斜4(le姥g. MA絹SAMUNEet 瓦~. M，:OR隠，U 毛
1持託均勾gふi〕斗泌:北出山k日防刷i包凶zir向1
S.一Chinand other trQpiCal lands. Y t 、 、 句次
主1定三三宮 市
2・，Arth，opterisJ. SM・ 4仇】 1 、;ふ、ミ
1. • Arthropteti's obliteiata (R. BR・)J. SMITH.， Cut1. Fi1. p; 62 (1857) 'TAGAWA， 
in Act. VI. p. 94 (1937) ; H. ho， in 'TBM. LII. p. 644 (1938) etFiLJap. Ilt f.3δ 
(1944) Syn. Nethrodium oblitcrat1!m 丸IilR¥，Prodr. p. 148 (1810) Nom. Nipp. 
Warabi的。gi Hab.. Oldnawa 1sigakiziu).a 1riorr叫 ezill1a.，ぞ!?tf?7:aimn;
Asia tr，opics .;A附 alia;AF!?-
1. 'Acrophorus stipellatus (W ALL.) MOORE， in Gar，d. Chron. p.， 135 ''(lSM)主
XXV.A'CROHORAcEAE 
1. Acrophorus P阻 :$L.
， 、 ??
172 G. MASAMUNE 
MASAMUNE， Prel. Rep. Veg. Y乱k.p. 23 (1929)εt FY帽 p.49 (1934) H. ITo， in '1'BM. 
LU. p. 215 (1938) et Fil1. Jap. IlL f.215 (1934) Syn. Davallia stitel!atus WALL-. 
List. n. 260 (1828) n・n. 1Vo仰狩醐軍.Ni静pp.Ta似iz初'R!t仰4
Taiw，礼H日 Chin正a India. 
XXVL PTERIDACEAE 
1. Pteridium GLEDITSCH・
1. PteridIum aquUnum Kmi:N. var. latiusculum UNDERW・， ex HOILER， 
Cat. N. Aineric. PI. ed. 3・p.17 Syn. Pieridium 沼 KUHN. LURESS.， 
in EngL Bot. J乱hrb.IV. p. 355 (1883) in Bull. Herb. Boiss. 2. ser. 1. p. 1016 
KAWAG.， in BulL I. p. 105 (1915) SAKAG.， Gεn. Ind. FL Okin. p. 
(1924) MAK. et NEMOTO， Fl. 記d.2. p. 105 (1931) MASAMUNE et YANAGIHARA， 
in '1'r. N乱t.Histr. Soc. Formos. XXXL p. 269 P. ロnumKUHN・悶1".
z・ClunNAK.ヲ inTBM. xxxrx. p. 105 MASAMUNE， FY・p.89 日。 ITu，
in TBM. UL p. 26 Nom. Nipp.Warabi H，αb. Taneg品sima Kitatane 
1934 MORI) Yakusima Nakanosim昌 Amami-6sima T品tsugo，Nase 
Tokunosim日 DaitozIma Okinawa 品 2. 1934 MASAMUNE. et 
K. MORI) Obamazima 品kizimaJul. 31 MASAMUNE et }ζMORI) 
Iriomotezima. Di向』辱苦hれ"， K三a紅1江Ta功Iぬ.hιn叶1北to Hokkaido 
China Manchuria Hainan Pleris 
nanie， but'品sthere is Pteridium 
50 we cannot transfor the 
oldest specific n以ne.
llame to here図 And
20 Histioptel'is J. SMITH. 
Sikoku 
I三ZE，is th日
U NDERo is exist 
!atiuscl!!a DESV. is the 
1. Histiopte:ris :inci田aJ. SrvUTH， Histr也 Fil.p. 295 MATSUM.， Inct Pl. Jap. 
1. p. 309 (1904) I¥'IASAMuN払 Prε1. γeg.Y品k園 p釦 28(1929) et FY. p. 88 (1934) 
KAWAG.， in Bul1. 1. p. 104 Syn. Pteris incisa THUNB・， F1. Cap. p. 171 
(1800) CHR・， In Bull. Herb. Boiss. 2. ser. I. po 1014 (1901) Nom. Nipp. Yunom開
inesida H，αb. Yaku:ヨima Kutinoerabu ぬ kanosim品 Am品1111也 ima 'I、okumosima
Okinawa Miyakozima Isigakizima IriomotezIma. Distr. Honsyu Kyusyl1 
Taiwan Ogasaw乱ra China Philippゅ Malayan
3. Pteris LINN. 
1. Ptel'Isどadie:dCHR.， 1n Journ. C!e Bot. XIX. p. 72 (1905) TAGAWA， in Act. 
IX. p. 204 (1940) H. Iro，Fil. Jap. IlL f.42 (19L14) Syn. Pteris dimortlta COPEL吋
in Philipp. J Ol1rn. Sc. III. p. 282 (1908) TAGAWA， in Act. I. p. 200 (1933) H. Iro， 
in TBM. UII. p. 25 (1939) N 01<ふ Nipp. Ka1RJar品a-amaね saslγ HaboTokun-
osima Okinawa Kume.zima 乱ko2Ima Isigakizima IriomotezIm品 Yon乱kunL
Distr. Taiwan China Indochina. 
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2. P. cretica LINN.， Mat. I. p. 1.'30 (17G7) LUERSS.， Iil Engl. }3ot. Jahrb. IV. p. 
:355 (18部); MATSUM.， inGakngeisirin XIV. p. 1509 (1tl84) ， Incl. Pl. Jap. 1・p.3-15 et ~l9B 
(904) CH双.， in Bull. Herb. Boiss. ser. 2. .1. p. 1016 (1904) MATH.， In J.-Linn. 
xxxrx固 p.:388 (HHl) MAK. et NENOTO， 1"1. Jap・ cl.2. p. 105 (19.'31) OGATA， Ic. 
Fill. Jιlp. Pl. 247 (19，38) H. ho， in TBM園 LIIL p. 25 (HJ:39) 亡tFil. Jはい Il1. f. 44 
(HH4) Syn. Pteris serraria Sw. HOOK. et ARNOT.， Bot. Beech. Voy四 ν.274(1840)
Nom. Nipp. 0加710イ仰が'101050 H，αb. Amamhisima (1eg. DODERLEIN) Okinawa 
Distr.トlonsyu Sikoku Kynsyu Taiwan China Philipp. Malay礼n Regioll 
Australia ~~rascalen Fiji Hawaii NωvzelalJd Ceylon India Meclitarr. 
Atlant. Abysilli品.
:3. P. deltodon BAK.， in ].-Bot. XXVL p. 22G (18おめ TAGAWA， in Act. IV. p. 
205 (1935) IVom. Nipp. .lIluub，!-inomoto5o Hab. le:dma Okinawa Miyakozil1CL 
Distr. China 
4. P. ensIformIs BURM.，日.Ind. p. 230 (17G8) MATSUM.， Inc1. P1. Jap. 1. p. 346 
(1904) SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. :For・1105.咽 81.p. 21 (1917) SAKAG.， Gen. Il1d. 
F1. Okin. p. 114 (1924) OGATA， Ic. IeiL Jap. 1. pl. 42 (1928) SASAKI， Cat. Gov回
上:lerb.Formos. p. 41 (Hl.'lO) H. ITO， in TBM. LII. p. 2G (1939) etFil. Jap. I1l. f. 4.3 
(lH44) MASAMUNE et VAN孔GIHARA，in Tr， N礼t. Histr. Soc. F‘ormos. XXXI. p. 2GH 
(1H'H) Syn. Pteris crenata Sw. HOOK. et BAK.， Syn. FH. p. 155 (1持(7) Nom. 
Nipp. Hokosida H，αb. Amami-osima Okillawa l¥!Iotobu， Kunigami， Benokigawas画
uzI I. 1， lH24 (leg. Z. TASIRO in G. H.Formos. n. 2045) DaitozIma Miyakozima 
1sigakizima Y onakuni. Distr・.1'礼iwan Chinは Indiaborealis Malasia Poly-
nesia Australia N 0仁 Fertileanc1 steril fronc1s al'e not distinctive. 
5. P. faurieIHIERONYMUS， in Heclwing. I"V. p. 345 (1914) H. ho， Fil. Jap. Il. 
f. 5: (1944) N 0恥 Nipp. Simalzatiーのlosida Hαb. Takarazima (leg. NAKAMURA)， 
Amami-osima Okinawa Obama Isigakizima IriollOtezIma Kanokawa， X. 21ラ，
lH38 (leg. Ipsり Distr.Taiwan S.--CI1ina N ot. J>innae apice calc1ato-elongata巳.
6. P. tlavicaulis HAY.， Mater. Fl. 1"orm05. p. 4L13 (1911) MASAMUNE， FY. p. 86 
(1934) Nom. Nipp.品川ba-lzatz・'zyosidaH，αb. Yakl1sima Distr. Taiwan固
7. P. g:reviUeana WALL.， I.ist. n. 2680 (1829) n. n. CLARKE， in Tr. Linn. Soc. 1I. 
130t. 1. p. 4GB t. .')4 (1梢0);H. Iro， in TBM. LIII. p. 2s (193D) ; TAGAWA， in Act. IX. 
p. 20:3 (1H40) Nom 
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MASAMUNE， FY. p. 87 (19.'34) H. ho， in TBM. LIII. p. 26 (19.'39) Nom. Nipp. 
Obano-a11lakusasida (MAK.) H，αb. Yakusill1a Distr. Kyusyu・
9. P. longifolia LINN.， Sp. Pl. ed. 1. p. 1074 (1753) HOOK. et BAK.， Syn. Fil. p. 
15.'3 (18.'30).; HOOK. et ARNOT， Bot. Capt. Beech. Voy. p. 274 (1840) HOOK.， Sp. FiI. 
I. p. 157 (1858) LUERSS.， in Engl. Bot. Jahrb. IV.p. 355 (1883) MATSUM.， in Gak-
ugeisirin XIV. p. 509 (1884) et Ind. Pl. Jap. L p. 346 (1904) MATH.， in J.-Linn. 
XXXIX. p. 389 (1911) OGATA Ic. Fil. Jap. III. pl. 146 (1930) MAK. et NEMOTO， 
Fl. Jap. ed. 2. p. 107 (19.'31) KAMIYA， Yosi no Kensaku to Kantei p. 94. f. 75、(1933)
H. ho， in TBM. LII1. p. 26 (19.'39) et Fil. Jap. Il. f. 39 (1944) Syn. Pteri・s
vt'ttata LINN. SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 114 (1924) Nom. Nipp.Moeziz'・11la-
sida H.αb. Kikaigasill1a? Okinawa Miyakozima 1sigakizill1a. Distr. :rzyu~yu 
Taiwan China Malayan Region Polynesia New Zealand 1ndia Africa Medit-
an百 lian Africa All1erica (Typ. Loc. Doemimicae) 
10. P. multifida POIR.， in LAMARCK， Encycl. V. p. 714 (18Q4) SAKAG.， Gen. Ind. 
F1. iOkin. p. 114 (1924) MAK.eLNEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p， 107 (1931) MASAMUNE， 
FY. p. 87 (1934) H. ho， in TBM. .LI1. p. 26 (HI，39) ; MASAMUNE et Y ANAGIHARA， 
in Tr. Nat. Histr. Soc. Forll1os. XXXr. p. 269 (1941) Syn. Pterz's serru'lata (non 
FORSK・)LINN.， Suppl. p. 445 (1781) KAWAG.， in Bull. Kag. L p. 162 (1915) Nom. 
Nipp. Ino11lotoso H，αb. . Tanegasil11a Daitozima Yakusima Al11ami命 ima
Koniya， Kasari Okinawa . Onna Distr. Honsyu ;. Sikoku Kyusyu; China 
1ndochina. 
11. P. plumbea CHR.， in Not. Syst. 1. p. 49 (1909) TAGAWA， in Act. 1X. p. 205 
(1940) Nom. Nipp. St'ntent'抑 11lotoso H，αb. 1sigakizima Distr. Taiwan 
1ndochina S.ーChina.
12. P. qudriaurita REZ.， Obserb. Bot. VI. .p. 38 (1791) H. ho， in TBM. LIII. 
p. 26(19.'39) MASAMUNE et Y ANAGIHARA; in Tr. Nat. Histr. Soc. Forl110s. XXXI. p. 
269 (1941)' Syn. Pterz's bt'aurit，a (non LINN.) LURE田.， in oEngl. Bot. Jahrb. 1V. p . 
.'355 (1883) MAK.， in TBM. X. p. 151 (1896) ; MASAM.， FY..p 86(193め :P.bt'aurita 
LINN. var. quadriauriγa LUERSS.， in Engl. Bot" Jahrb. IV. p..'355. (18s.'3); MAK.， in 
'fBM. X. p. 151 (1896) KAWAG.， in Bull. Kag. I. p. 1015. et 162 (1915) MATSUM.， 
Ind. Pl. Jap.. I. p. .'345 (1904) SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Forl11os. .'31. p. 21 (1917) 
r SAKAG.， Gen. Ind.Fl. Okil1. p. 114 (1924); MASAMUNE. FY. p. 86 (19.'34); 'T AKENOUTI， 
in Fuk.-Hak. 11. p. 11 (1936) P. aSþerull~ Sw. CHR.，in Bull. Herb. Boiss. 2 ser. 1. p. 
1016 (1901) MATSUM.， Ind. Pl. Jap. 1. p. .'393 (1904) Nom. Nipp.. HatずりIOst'da.
Kokesida ‘Hαb. Tanegasima T北esima Yakusima Nakanosil11a Takarazima 
Al11al11i-osil11a Nase Okinawa Daitozil11a Isigakizima Iriomotezima;. Yonakuni. 
Distr. Honsyu Sikoku KyusyuOgasawara Taiwan. Not. Very near to Pterz's 
bt'auri・ta，but there is no arced vein betwoon pinnuls. 
1.'3. P. ryukyuensis TAGAWA， in Act. IV. p. 204 (1935) H. ho， in TBM. LIII. 
p. 26 (19.'39) et Fil. Jap. Il. f. 41 (1944) Nom. Nipp. RりわIUol・namotosoH，αb. 
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AriiamhJsima ;. Tokunosima ; Okiri協同 KumeZ>Ima Isigakizima.Distr.Taiwah 
Hainan? 
14. P. semipinnata LINN.， Sp~ Pl. ed. 1. p..l076 (1753) MAK.， inTBM. X. p. 
148 (1896) MATH.， in J.-Linn. Soc. XXXIX. p. 390 (1911) SIMADA， in Tr. Nat. 
Histr. Soc. Fonnos. 31. p. 21 (1917) OGATA， Ic: 'Fil. Jap. IV. p1. 19，'5 (1931) MAK. 
et NEMOTO， Fl.Jap. 00. 2， p. 108 (1931) MASAMUNE， FY. p. 87. (1934)'; 恥Iro，in 
TBM. LIII. .p.26 (1939) et Fi1. Jap.. 11. .1. 47 (194め Nom. N i p .Oamkusaszaa 
H，αb. Yakusima Amamiイisima Tokunosin1a Okinawa Isigakizima lriomotezima 
Yonakuni X.'l916 (1eg; SIMADA，in G. H. Formos.'n. 2100) Distr. Kyusyu ;.Taiwan 
China to TropicalAsia. 
va:r. dispar (KUNZE) BAK.， Syn;主iLp. 1，'57 (1868)..; MAK.， inTBM. X. p. 148 (1896) 
CHR・，in Bull. Herb. Boiss. 2 ser. 1. p. 1016 (1901) Mp>.TSUM.， Ind. P1. Jap. 1. p. 393 
(1904) KAWAG.， in Bul1. Kag. I. p. 105.く19+15) SAKAG.， Gen. Ind. F1. Okin. p. 114 
(1924) OGATA， Ic. ¥Fi1. Jap. IV. p1. 196 (1931) Syn. Pteris dt'star KUNZE， in 
Bot. Zeit.p.539 '0848) H. Iro， in TBlV( LII1. p. 26 (1989) et Fi1.Jap. I1l. f. 4紛6 
(ο19倒44の) P.去.sem伊z'n
XIV. p. 509 (1884) 、T.'quadrz'aurZ'ta (noh Rinz.) 'cHR・，in:' Blil. Hei:b. Boiss. 2. ser. r.
p. 1016 (1901) ; M.人TSUM.γInd.'pf.Jap. C p.ぬ4(1904) SASAKI; 'Cat. Gov. Herb. 
Formos. p. 41(1930) MASAMUN&，FY. p‘84 (1934) Nom. Nipp. Amakusaszaa 
Hαb. Yakusima Nakanosima Amami-osima IV. 2. 1910 Oeg. T. KAMIYA in G. H. 
Formos. n. 2076)， Tatugo VII. 17.コ1'935ci認可ωOkinawa;Kumezima Iheya山la
Isigakizima 宝rIomotezim品 Yon品kuni.-Oct. HJ16 (leg; SI1¥1.'ADA， i1勉 G.γH..'Formos. 1・
2077) Distr. H011syu Sikoku Kyusyu;. Taiwah. 
15'. P. wallicltiana命んζGR.，，Rec. Sp. et Gen. Pt. p. 69 (1839) KODAMA.， inTBM: 
五XXI.p.18(1917); SAKAG.， Gen. Ind.Fl. 0kin. p: '114. (1924) ; MASAMUNE; FY. p. 
88 (1934) ; H.' Iro，in，-TBM. LII1. p.26く1939); OGATA， Ic.Fi1. Jap. V1. p1. 292 
(1}J3o) NAITO et KAZIWARA，i1 Bul1. Kag. 1. p. 359 (1934). Syn. Pten'smargt'nata 
BORYι; XA.wAG:，iri Bti1:!.， Kag; L.p. 105 (1915) Nom. Nipp. Nati・sz・da Hab. 
Yakusima; Nakanosima ，. Ta:karazIlna;. ，Amami，.:osI1a Tokunosima ;Okinawa' 
Isigakizirna I:riomotezima. D.isf;r. Monsyu Sikoku;. Kyusyu ;' Taiwan Philipp. ; 
Ogasa.wara Java.t0 Jndia. 
var. magna τAGAWA，' in HB:XIW p. 182 (1937):; H. ho， in TBM. LII1. p. 26 
0錨9)，>Syn~ Pte:ris trザartz'aSw・var.magna CHR.， in BulL Herb.' Boiss. 2. ser. L p. 
1016 (1901) MATSUM.， Ind. P1. Jap. 1. p. 394 (1904) MA'rH.， iu.J.-Linn. XXXIX. 
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p. 26 (193的 Nom.Nipp. Usuba-hatizvosida H，αb. Yakusima Okinawa Distr. 
Taiwan. 
xxvrr. SINOPTERIDACEAE 
1. Onychium KAULFUSS. 
1. Onychium japonicum KUNTZE， in Bot. Zeit. p. 507 (1848) SAKAG.， Gen. Ind. 
Fl. Okin. p. 112 (1924) UGATA， Ic. Fil. Jap. I1. pl. 130 (1930) MASAMUNE， FY. 
p. 85 (1934) ; H. ho， in TBM. LII1. p. 25 (1939) et Fil. Jap. Il. f. 57 (1944) Syn. 
Trichomae.s jatoni・cumTHUND.， Fl. Jap. p. 340 (1784) Nom. Nipp. Tatisinobu 
Hαb. Tanegasima Yakusima Kutinoerabu Amami命 ima Tokunosima Okinawa 
Miyakozima Isigakizima Iriomotezima. Distr. Honsyu Sikoku Kyusyu 
Taiwan Ogasawara Philipp. China. 
2. Cheilαnthes Sw. 
1. Cheilanthes argentea KUNZE， in Linn. XXII1. p. 242 (1850) SAKAG.， Gen. 
Ind. Fl. Okin. p. 109 (1924) H. ho， Fil. Jap. Il1. f. 63 (1944) Nom. Nipp. 
Himeuraziro H，αb. Okinawa Syuri Distr. Hokkaido Honsyu Sikoku Kyusyu 
Taiwan Philipp. Malay ・regionto India China to Mandchuria. 
XXVIII. ADIANTHACEAE 
1. Adianthum LINN. 
1. Adianthum' capillus-veneris LINN.， Sp. Pl. ed. 1. p. 1096 (1753) LUERSS.， in 
Engl. Bot. Jahrb. IV. p. 355 (1883) MATSUM.， Ind. Pl. Jap. 1. p. 382 (1904) CHR.， 
inBull. Herb. Boiss. 2. ser. 1. p. 1020 (1901) SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Forms. 
31. p. 20 (1917) SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 107 (1924) MAK. et NEMOTO， Fl. 
Jap. ed. 2. p. 17 (1931) SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 6 (1930) OGATA， Ic. 
Fil. Jap. Pl. 1 (1928) TAKENOUTI， in Fuk. Hak. 11. p. 10 (1936) H. ho， in TBM. 
LII1. p. 25 (1939) et Fil. Jap. Il. f. 71 (1944) ; TAGAWA， in JJB. XIV. p. 312 (1938) 
Nom. Nipp. Horaisida H，αb. Tanegasima Takenosima Kotakara Amami噌
osima IV. 9， 1910 (Ieg. T. KAMIYA in G. H.Formos. n. 221) Okinawa Miyakozima 
Aug. 1. 1934 (Ieg. MASAMUNE et K. Moru) lriomotezima Sir油 ama Yonakuni X. 
1916 (Ieg. SIMADA in G. H. 'Formos. n. 212) Distr. Honsyu Sikoku Kyusyu 
Taiwan China Polyneisa Malay Region Europe Africa Himalaya Ceylon 
Qeensland Columbia Amazon. 
2. A. :O;abellulatum LINN.， Sp. Pl. ed. 1. p， 1095 (1753) MATSUM.， Ind. Pl. Jap. 
1. p. 284 (1904) MAK.， in TBM. X. p. 224 (1896) MATH.， in J.-Linn. XXXIX. p. 
340 (1911) SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 107 (1924) H. ho. in TBM. LIII. p. 25 
(1939) et Fil. Jap. Il. f. 75 (1944) OGATA. Ic. Fil. Jap. Ir. pl. 52 (1929) SASAKI， 
Cat. Gov. Herb. Formos. p. 7 (1930) MAK. et NEMOTO. Fl. Jap. ed. 2. p. 18 (1931) 
TAGAWA. in JJB. XIV. p. 390 (1938) MASAMUNE et YANAGIHARA， in Tr. Nat. Histr. 
Rlllt7JUr，ulo Traclteopliytaru1lベyu毛yuItlsularu1l， II. 177 
おりc.FurlllOS. XXXI. p. 2s8 (1941) K. SATO， in JB. XII. p. 823 (1D:31) '1、AGAWA，
in Act. IX. p. 2:32 (1940) Nom. Nipp. Okl抑制伽勾，aku(Y. TASIRO) [-lab. 
Yakllsima Amami-osill1a. Tokunosima Daito-zima Okinawa， Onnadake VII. 24， 
1923 (Ieg. Ipse) ， Kunigall1i IX. 1923 (Ieg. MIYAZATO in G-. H. ForlllOS. n. 271(6) et 
Sade 1. 25， 1924 (Ieg. Z. TASIRO in G. H. Fonnos. Il. 271(7) Miyakozima. Aug. 1. 
19:H (Ieg. MASAMUNE et K. MORI) Iheyazima Isigakizill1a Iriomotczillla Dish九
Taiwan S.-China， Malayan region 
XXIX. PARKERIACEAE 
1. Cerαtopteris BRONGN・
1. Ceratopteris thalictroides BRONGN.， In Bull. 80c. Philom. p. 186 ct. (1821) 
8AKAG.， Gen. Ind. Pl. Okin. p. 107 (1924) MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 113 
(1931) MASAMUNE， in Tr. Nat. Histr. Soc昭 'Formos・121，p. 216 (1932) ; MムSAMUNEet 
Y ANAGIHARA， in Tr. Nat. Histr・.80c. Formos圃 XXXI.p. 2fl9 (1941) Syn. Acrosti・chum
tlzalictoroides LINN.， Sp. Pl. ed. 1. II. p. ]070 (1753) Ceratotteris si!iquosa (LINN.) 
COPELAND， Gen. Fil. p. 82 (19"17) Nom. Nipp. Mizltwarabi Hab. Daito-zima 
All1ami-osima Miya.kozima Isigakizima Iri0ll10tezima Okinawa， Onna VII. 2，1. 
1()23 (Ipse) Distr. Pan-tropic et合ubtropics.
XXX. GYM，λTOGRA及[J/..乞4CEAE
1. Con.iogramme FEE・
1. Coniogramme fraxinea DIELS.， in ENGL巴 U.PRANTL・， Nat. PH.-fam. 1. 4. p. 262， 
f. J88， A-B (1899) H. ho， in TBM. LIIL p. 25 (1939) MASAMUNE， FY. p.出4
(1H3L1) Syn. Dかlaziu1ljraxuzeum DON.， Prodr. 1"1. Nep. p. 12 (1825) Nom. 
Nipp. Iwagal1ezenmai H，αb. Y品kusima Amarui-osuna Distr. 日onsyu Sikoku 
Kyusyu Taiwan Korea E. Siberia Manchria China Madag凡scar Africa 
Australia. 
2. Notogrαmme PRESL・
1. Notogramme japonica PRESL.， Epim. Bot. p. 263 (18"19) H. ITo， in TBM. 
LIII. p. 25 (193D) et Fil. Jap. Il. f. 80 (1944) Syn. Hellliollitis japollica TmJND.， 
Fl. Jap. p. 333 (1784) Gymnogramma japol1ua DESV.， Berl. Ma.g. V. p. s05 (1811) 
Nom. Nipp. Iwaganeso H，αb. Amami-osima Okinawa IriomotezIma. Distr. 
Honsyu Sikoku Kyusyu Taiwan China. 
var. gracilis (OGATA) Syn. C01liogra1ll17le graci・lli・sOGATA， in JB. XI. p. 32， f.
4 (1935) et Ic. Fil. Jap. VI. p. 2flO (1935)λTotogramme jato;zua PRESL. v品r・gracl・lis
(OGATA) H. ho， in TBM. p. 2.5 (19B9) Pteris creti・ca(noIl LINN.) CHR.， in Bnll‘ 
Herb. Boiss. 2 ser. 1. p. 1016 (1901) Co;zi・ogrammejatoJ1ica PRESL. var. iJracilis 
(OGATA) TAGAWA， in JJR. XV. p. 428 (1939) Nom. Nipp. Hosoba-iτoagamJ'o 
Hαb. Amami-osima Distr. EndemIc. 
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XXXI. 
1. Antrophyum KAULFUSS. 
1. Antropnyuli1 .foJi'li1o呂a:mnil HIERO:NYMUS， in Heqwigia LVIL p. 210 
Nip;o.SimaイakimisidαHαi弘 Okinawa Ir・IomoteDistr. Taiwan. 
XXXII. VゾTTARIACBA.E 
1. VittαriαJ. SMITH. 
1. Vittaria japo到icaMIQ.， in Ann. Mus. Bot. Lugd. B品t. II. p. 16D 
KODAMA， i.n TBM. XXXI. p. 18 MAsl¥Jvl:UN芯 FY.p. 8s 8Yl車.Vi三γalia
同 8Mるm.¥p.16 H. in JJB‘ p. V. 
li符eata l(AWAG.， in BulL Kag， 1.p. 105 SASAIG， Cat. む心v. Herb. 
Fm・n103. Nom. Nipp. H，αb. Yakusima 。simaIV. 1. T. KAMIYA 孔 G.H. 'Formos. n. 2 
2. V. to:rt:!.fr'Ui:i1s Ic. PL SAlζAG円 Gen.Ind 
Okin. p. 115 lVom. Okinawa Distr，. Taiwan. 
3. V. :r.ostel'ifoHa VlIu.D吋 ]1 .XIL;:i. 467 
et in TBM. LIIL p. 27 Vittピlriaelongata Sw. MAI互・， .inTBM. 
X. p. 11 (1納町 (~HIモ， in BulL Herb. Bois呂田 2 ser.1. p. 101s MATSU品、 Ind.
PL Jap. 1. p. 350叫 3D5 SAKAG.~-- Gen副 Ind.}，'1 01ζin. p. 115 v. 
sana NAK.， in TBJVI. XXXIX. p. 176 め SASAKI，Cat. Gov. Herb. 'FornlQs. p. 
JVL"IK. et NEMOTO， Fl. Jap. eci. 2. p. 8B MAsAMmm， FY・p・
Alom. Nipp. S'imasisira12 H，ゆ .Y北usima Jl1l. 18， 1933 (Ieg。
SOSt1 UL 1923 (lεg. SONOHARA in G， H. n 
IriomotεIheyazun品 ISUT，akium品 .Distr.Taiwan S.-.China 
.PRESL. 
上 Loxog:r.!瓦iIlll1白 faurieiCOPEL.， in Journ， Sc. XL p. 45 J"，IAK・， i1 
TBM. XLIIL p. 10 OGATA， Ic.日1. V IL H. ho， Fi.l. 
Jap. Il. f. 416 .1ヤ乙よlt1!l i.1 Bull. Herb. 吋Boiss. IV. P・
672 ; JVLAK命日tNEMOTO， FL Jap. ecl. 2. P ろ7 .P. CHR. 
MASAMUNE， FY. p. Bl P. C. CHR. SAKAG.ヲ Gen.Ind. Fl. Ok1n. 
p. 11:3 Nom. の Sιziran. 11.，αb. Yakusima Aman1I-osima inter 
Gusuku et Nase 。 OkinawιL Honsyl1 Si.koku Taiw札n.
2. L. gral官lmitoides(BAK.) CH恥 1nc1.Fi1. II. p. 21 s) OGATA， Ic. 
Fil. VII. 19 TAGAWA， i.n Act. XIIr. p 
m?Jle mil10r MAK-， 1n TBM. XIX. p. 139 B.~.K・， iiJ 
Enu1leratio Tracheotlf:J'taruin Ryu之yuInsularum， II. 179 
Journ. Bot. p. 178 (1889) Poytodium yakuu11lae CHR・ inBI111. Herb. Boiss. 2 ser. I. 
p~ J:014 (1901) MATSUM.， 1nd. Pl. Jap. 1. p. .393 (i1904) MATH.， in J.-Linn. XXX1X. 
p. 384 (1911) KODAMA， in MATSUM.， 1c. P1. Koish. 1. (3) p1. 42 (1912) MAK. 合E
NEMOTO， F1. Jap. ed. 2. p. 96 (1931) 班ASAMUNE，FY.p.96ρ (19'34)ι Loxogra11ltle 
yakusllimae (CHR・)CHR.， 1nd..Ft1. Supp1. 11. p.22 (1917) .L. yakushz'11lae NAK.， in TBM. 
XLII1. p. 8 (1929)' Nom. Nipp. Hi・'mesazt'ran Hαb. Vakusima Distr. Honsyu 
Sikoku Kyusyu Taiwan China. 
. 3'， L. salicifolia (MAK.) MAK.， In 'rBM.X1X. p. 138 (1905)一 NAK.，in TBM. 
XLIII. 'p. 11 (1929)ー H，1TO， FiL Jap. Il. f. 4]7 (1944) TAGAWA， inAct. XIII. p. 
125 (1943)' Syn.Gy11lnogra11l汐~e salh:tjolia MAK.， I1l. Phan. et Pterid. Jap. t. 34 
(1899) NOm. Nipp. Iway仰 agisida Hab. 'Ianegasima Yakusima Amami-
osima Tokunosima Okinawa. Distr.， Honsyu ;. Sikoku Kyusyti Cotea China. 
XXX1V.ASPLENIACEAE 
1. Hymenα8plen，ium HAY. 
1.， Hymenaspleniu.m cheilosorum (KUNZE) TAGAWA， in Act. V1I. p. 84 (1938) et 
.vIIL p. 92、(1939) Syn. Astleniu11l cheilo<fOrum KUNZE， ex METT.， Asp1. 'p. 133， ，n・
叩4"t.512， 13τく1859); QG~TA， 1c.Fi1. Jap. I1. p1. 104 (1930)十 MASAMUNE，FY. p. 
78 (1934) ，H. Ito， in TBM. LIr: p. 649， (1938) e~ 'Fi1. Jap. Il. f. 129 C1944} ~()m. 
Nipp. Usubakuzyaku H，αb. T<J，uegasima Yakusima Amami也 ima:Nase V1I. 15， 
193? Okinawa 1riomoteZIma. Distr. Taiwan Mindro 1ndochina Borneo 
Ceylon‘ 1 、，.-
2. ，H・rahaoenseH. 1TO， ex TUYAMA， in TBM. 1，L p. 126 (1937) TAGAWA， 
in Act. VHI. p. 92 (1939) Syn~ Astleniu11l rahaoense YABE， exMATSUM・ etHAY.， 
Enum. P1. Formos. p. 605 (1906) H. ho， Fil. Jap. I1l. f. 131 (1944) Nom. Nipp. 
Rahaosida H，αb. Okil1awa Iriomote Distr. Taiwal1. 
3. H. unilaterale Hay.，!in TBM. XLI. p. 712 (1927) SASAKI， Cat. Gov. Herb. 
Formos. p. 26 (1930) MASAMUNE， FY. p. 82 (1934) Syn. Astleniu11l unilalerale 
LAM.， Encycl. 11. p. 305 (1786) SAKAG.， Gen. 1nd.:Fl. Okil1. p. 108 (1924) OGATA， 
1c. Fi1. Jap. V. p1. 210 (1933) H. ho， Fi1. Jap. 11. f. 130 (1944) Nom. Nipp. 
HobZ"Si・da H，αb. Yakusima Amami-osIma Okil1awa Distr. HOl1syu Sikoku 
Kyusyu Taiwan Ogasawara Polynesia. 
var. minus MASAMUNE， FY. p. 82 (1934) Syn. Aザleniu11lresectU11l SM・var. mt・仰J
CHR.， il1 Bull. Herb. Boiss. p. 1014 (1901) MATSUM.， 1nd. P1. Jap. 1. p. 386 (1904) A. 
仰 ω eraleLAM.'var. 11lI1zus C師 KDOAMA，in TBM. XXX1. p. 17 (1917)勾 11lenast-
leniu11l unilaterale HAY. var. obiliquisu1lu1l HAY. SASAKI， List. P1. Foて110S.p. 26 
(1928) ; M主SAMUNE，FY. p. 82 (1934) Nom. Nipp. Tat"wan-llObisida Distr. Taiwan・
2.TαrαchiaPRESL・
電1. Tarachia austrochinensis (CHING.) H. ho， in JJB. X1V. p. 593 (1938) et In 
TBM. LIII. p. 23 (193D) et Fil. Jap. Il. f.ず134(1944) ，Syn. Aぜ'tlenium.austrochine-
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nsis CHING， in Bull.Fan. Mem. 1nst. Biolog. 11. p. 209， pl. 27 (1931) TAGAWA， in 
JJB. X1V. p. 108 (1938) Nom. Nipp. 0・aoganesida Hab. Okinawa Distr. S. 
China Taiwan. 
2. T. laserpitiifolia TUYAMA， in TBM. XLIX. p. 506 (1935) H. ho， in TBM. 
LIIL p. 23 (1939) et Fil. Jap. I1l. f. 133 (1944) Syn. Aザleniunzlaserpititjら>fi・unz
METT. LUERSS.， in Engl. Bot. Jahrb. 1V. p. 349 (1883) MATSUM.， 1nd. Pl. Jap. 290 
(1904) SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 9 (1930) S企KAG，Gen. 1n. Fl. Okin. p. 
108 (1924) MASAMUNE， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 121， p. 215 (1932) OGATA， 
Ic. Fil. Jap. VL pl. 256 (1935) ; MAK. et NEMOTO， 'Fl. Jap: ed. 2. p. 25 (1931) A. 
pseudolaserpt"titfoNunz CHING MASAMUNE et Y ANAG.， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 
XXX. p. 268 (1941) A. laserpittI.んliunzvar. interl1lediuni CHR.， in Warb. Mon. t. 72 
(1900) Nom. Nipp. Otokiwasida Hab. Amami也 ima Gusuku-Nase (leg. 1pse) ， 
Ongati， VII. 14， 1935 (leg. 1pse) ， Yaggati， V1L 24. 1933 ; Okinawa， Syuri ; DaItozima 
Distr. Ogasawara Taiwan. 
3. T. wilfordii H. ho， in TBM. LIIL p. 23 (1939) et Fil. Jap. I1l. f. 132 (1944) 
Syn. AsPlenium wilfordti METT.， ap. KUHN.， in Linnaea XXXV1. p. 94 (1869) 
LUERS.， iIiEngl. Bot. Jahrb. 1V. p. 356 (1882) KODAMA， in TBM. XXXL p. 1~ (1~17) 
SASAKI， Cat. Gov. Herb. ，Formos. p. 11 (1930) MASAMUNE， FY. p. 80 (1934) Nom. 
Nipp. Aoganuida Hab. Tanegasima Yakusima Amami-osima Okinawa 1rio-
motezima. Distr. Honsyu Sikoku Kyusyu Taiwan. 
4. T. yoshinagae H. ho， in TBM. LIIL p. 23 (1939) et Fil. Jap. I1l. f. 135 (1944) 
Syn. AsPlenium yoshinagae MAK.， Phaner. et Pterid. Jap. Il. 1. 2. t. 64 (1900) 
MASAMUNE， FY. p. 81 (1934) Nom. Nipp. Tokiwasida H，αb.百 negasima
Yakusima Amami-osima. D;str. Sikoku Taiwan. 
3. Asplenium LINN. 
1. Asplenium davalliodes HOOK.， in HOOK. Journ. Bot. 1X. p. 343 (1857); HOOK.， 
Syn. Fil. IIL p. 212 (1860) HOOK. et BAK.， Syn. Fil. p. 222 (1867) MATSUM.， in 
Gakugeisirin X1V. p. 510 (1884) et 1nd. Pl. Jap. 1. p. 289 (1904) SAKAG.， Gen. 1nd. 
Fl. Okin. p. 108 (1924) OGATA， Ic. Fil. Jap. IIL p. 105 (1930) MAK. et NEMOTO， 
Fl. Jap. ed. 2. p. 24 (1931) H. 1TO， in TBM. LIL p. 649 (1938) et Fil. Jap. I1l. f. 
114 (1944) N ot.“Aspleni・um(Darea) davallioide parvum caespitosum frondi加s
ovatis acuminatis subcoriaceis subtripinnatis glabris， pI1mis primariis secundariisque ovatis 
acuminatis， tertiariis bi-trifidis laciniis lineari-oblongis patenti-recurvis acutis SO!妊eris，
soris totum fere marginem superiorem occupantibus， stipite rachibusque compressis alatis 
et lineatis." (ex Origg.) Nom. Nipp. Kozaki-sida H，αb. Tanegasima Yakusima 
Amami-δsima (Typ. is from NAGASAKI. collected NELSON.) Okinawa 1sigakizima 
1riomote zima Distr. Sikoku Kyusyu Ogasawara Taiwan Hongkong S. 
China. 
2. A. gri盤thianumHOOK.， 1c. Pl. X. pl. 928 (1854) OGATA， Ic.下il. Jap. V1L 
Enumerati・oTracheothytarum Ryukyu Insularum. II. 18] 
p. 304 (1936) ; H. ho， in TBM. LI1. p. 649 (1933) et Fil. Jap. Il. f. 128 (1944) Syn. 
Astlenium nakanoanum MAK.， in TBM. XXVII1. p. 176 (1914) MASAMUNE， FY. p. 
79 (1934) SASAKI， Cat. Gov.Her'b. Formos. p. 10 (1934) Nom. Nipp. Husa:fazir.; 
an H，αb. Yakusima Distr. Taiwan， China， 1ndia. 
3. A. incisum THUNB.， in Tr. Nat. Histr. Soc. I. p. 342 (1794) MASAMUNE，FY. 
p. 79 (1934) H. ho， in TBM. LII. p. 649 (1938) et 'Fil. Jap. IU. f. 109ゃ(1944); 
TAGAWA， inAct. IX. p. 23' (1940) Nom. Nipp. Torano・M・da Hab. Yakusima 
Miyakozima. Distr. Honsyu Sikoku Kyusyu Corea Kamchaka Mandschria 
China. 
4. A. loriceum CHR.， 1nd. .Fil. p. 119 (190.'5) H. ITO， in JB. XVIII. p. 199 
(1942) et Fil. Jap. I1l. f. 126 (1944) Syn. Dヤlaziummaki.noi YAB. ap. MATSUM. 
et HAY.， Enum. Pl. Formos. p. 600 (1906) Nom. Nipp. Makinosida H，αb. Isigaki:' 
zima 1riomotezima Distr. Taiwan. 
l5. A. matsumrae CHR.， ap. MATSUM.， in TBM. XXIV. p. 241 (1910) H. ho， in 
TBM. LII. p. 649 (1938) ; SAKAG叫 Gen.1nd. Fl. Okin. p. 10き(1924) Nom.Nip.p. 
Si・makurumasida H，αb. Okinawa Distr. Taiwan. 
6. A. norntale DON.， Prodr. .Fl. Nepa1. p. 7 (182.'5) KODA.MA， in TBM. XXXI. p. 
17 (1917) SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 10 (1930) MAK. et NEMOTO， Fl. Jap:~ 
ed. 2. p. 26 (1931) OGATA， 1c. Fil. Jap. V. pl. 207 (1933) MASAMUNE， FY. p. 79 
(1934) H. ho， in TBM. LI1. p. 649 (1938) et Fil. Jap. Il1. f. 121 (1944) . Syn. 
Astlenium lunulatum Sw. CHR.， in Bull. Herb. Boiss. 2 ser. 1. p. 1014 (1901) 
MATSUM.， 1nd. Pl. Jap. 1. p. 385 (1904); MAK. et NEMOTO，Fl. Jap. ed. 2. p. 25(1931)¥ 
MASAMUNE， FY. p. 79 (1934) Nom. Nipp. Nurz'torano H，αb. Yakusima (Ieg. 
FAURIE Jnl. 1900， n.450<:$ Mus. Paris) Amami-osima Yuwandake II1. 14， 1924 (Ieg. 
TASIRO in G. H. Formos. n. 27173!) Okinawa 1riomotezima Kanokawa X. 25多
1933 (Ieg. 1pse) Distr. Honsyu Sikoku Kyusyu Taiwan China 1ndia ;Cey16ri 
Celebes Hawaii. 
7. A. oligophlebium BAK.， in Gard. Chr. n. s. XIV. p. 494 (1880)MAK. et 
NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2.'p. 26 (1931) MASAMUNE， !FY. p. 79 (1934) H. ho， in 
TBM. LI1. p. 649 (1938) et Fil. Jap. Il1. f. 122 (1944) ; MOMOSE， in JB. XV1L p:'g抑
(1941) Syn. Astlenium fauriez' CHR.， in Bull. Herb. Boiss. VI1. p. 818 (1899) Nom. 
Nipp. Hi・'metyasensida H，αb. Yakusima ; Amami-osima Yuwandake VI1. 27. 1933 
(Ieg. Ipse) Okinawa Distr. Honsyu Sikoku. 
var.iezimense TAGAWA， in Act. p. 46 (1934) H. ho， in TBM. LI1. p. 649 (1944) 
Syn. Astlenルmmiyoshianum MAK.， in TBM. V1. p: 45 (1892) A. fauriei (non CHR.) 
MATSUM.， Ind. Pl. Jap. 1. p. 289 (1904) p. p. KODAMA， inMMATSUMづ Ic.ミPl. Koish・
1. 3.pl. 45， p. 89 (1912) SAKAG.， Gen. 1nd. Fl. Okin. p. 108 (1924) MAK. et 
NEMOTO， 'Fl. Jap. ed. 2. p. 24 (1931) A. i・ezimenseTAGAWA， inAct. 1I. 200 et 217 (1933) 
Nom. Nipp. Iezimatya‘rensida H，αb. 1ezima Distr. Endemic. (not fotmd iri 
Taiwan.) 
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8. A. prolongatum HOOK.， 2nd. Cent. Ferns. t. 42 (1860) H. ho， Fil. Jap. IH. 
f. 117 (1944) Syn. Astlenium acllillaefo!t'u11l C. CHR.， MASAMUNE; FY. p. 78 
(l934)OGATA， in TBM. XIV. p. 4.59 (1938) H. ho， in' TBM.ふLXX:.:p.649 (1938) 
A. rutaejら/ium.KUNZE， in Linn. X. p. .521 (1836) MATSUM吋 Ind;Pl.， Jap.I. p. 291 
(1904) Nom. Nipp. Hinokisida Hab. Yakusima Distr. Sikokfi'; Kyusyu 
Taiwan， Asia-Tropics. 
9. A. sarelii HOOK.， in Blak. Yaugぺsze，Appen. pp. 363， 364 (1862) MATH.， iIi 
J.-Linn. XXXIX. p. 347 (1911) H. ho， in TBM: iJIII. p. 23 (1939) et Fi1. Jap. HL 
f. 110 (1944) Syn. Astleni・umsaulit' HOOK.， ap. HOOK. et BAK.， Syn. Fi1. ed. ，2; p: 
216 (1874) CHR.， in Bull. Herb. Boiss. p. 1016 (1901) MATSUM'.， Ind. Pl. .Jap.I. p. 
386 (1904) Nom. Nipp. Kobano1zt'ltokt'sidet H，αb. Amami-osima.(leg. F AUREI no. 
4.517 in Mus. Pari Collected. frum the Island is not this A.saulii; buf is A. wi・lfordii・〉
Distr. Honsyu Sikoku Kyusyu Himalaya China. Manchuria Korea. 
var. pekinense C. CHR.， Ind. Fil. p. 13占(190.5); H. ho， in TBM. LI1. p.23 (1939) 
Syn. Astlenium tekinense HANCE.， in Joun. 'Bot. p. 262 (1867) A. abbrevi・atumMAK.， 
in TBM. XIII. p. 12 (1899) MASAMUNE， PieLRep. Veg. Vak. p. 23 (1929) et 、FY.p. 
77 (1934) Nom. Nipp. Tokiwatorano H，αb. Yakusima; Amami-osima'←Okinawa 
Distれ Sikoku Kyusyu China Manchria Siberia~ 
10. A. trigopterum KUNzE， in Bot. Zeit. V1. p. .524.(1848) Syn. Astle.nium 
mertensianum， KUNZE， in Bot. Zeit. V1. p. .52.5 (1848) SAKAG.，Gen， Ind.宮1.Okin. p. 
108 (1924) Nom. Nipp. Obonohino~isida H，αb. Okinawa Iriomotezima? Distr. 
Ogasawara efaiwan. 
11.. A. wrightii EATON.， in HOOK. Sp. FiLIII. p. 113 t. 182 (1860) KAWAG.，in 
BulL Kag. 1. p. 104 (191.5) OGATA， Ic. Fi1. Jap. V. pl. 211 (1933) MASAMUNE， FY. 
p. 8 (1934) H. ho， in TBM. LIII. p. 23 (1939) Nom. Nipp. Kurumasida 
Hαb. Nakano喝ima Yakusima Distr.日onsyu Sikoku . Kyusyu Taiwan. 
var. aristato・serratumHAY.， Ic. Pl. Formos. IV. p. 232 (1914) Nom. Nipp. 
Onokoglri・sida H，αb. Okinawa Isigakizima Iriomotezima: 'Distr. 'Taiwan. 
12. A. yakumontanum MA.SAMUNE， FY.，p. 80 (1934) Nom.， Nipp. Yakusi11las.ida 
Hαb. Yakusima Distr. Endemic. 
4. Diplszium Sw. 
1. Diplazlum amamianum TAGAWA， in Act. II: p. 3.5 (1934) H. ho， in TBM. 
LII. p. 647 (1938) Nom. Nipp. Amamisida H，αb. Amami-osima Distr. Ende-
ffilC. 
2. D:doederleinii MAK.， in TBM. XII1. p. 14 (1899) ; MATH.， in J.-Linl1. XXXIX. 
p. 3.57. (1911) KODAMA， in M込TSUM.，Ic. Pl.Kois. I. 5. p. 139， pl. 70 (1913) et in 
TBM. XXIII. p. 302 (1913) SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 1091 (1924); SASAKI， Cat. 
Gov. Herb. Formos. p. 16 (1930) ;TAGAWA， in JB. XII. p. .538 (1936) et in Act. VII. 
p. 184 (1938) MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 44 (1931) H. ho， in TBM. LII. 
E Il/11 er al i () λ~l'Zlk}' 1I 1ノlSldarwm，11'. LS，'; 
μ仔'がncけ1;)以:3t〉片)) c‘士t.fトl'、i拭LJ 比p.I口1しfι 江fi汀7(1Dトム'H王わ) βByn車命 A仁ριムμ7乍なe‘ソノli11m 刀 /lodeυrゾ/♂μt?IZμ'i LUERSS.吋、， ir 1 
Ell♂以1し.Bi訂j(♂:北+
上日lAY.，主l¥u拭tは仏tじ， 1"引1.壬F‘OnJ10S. p. 4.'-~7t 1) IvrIASAMUNE， :F~y ・p. p. 7(i ]Yom. Nipp. 
Hαb. Yakl1sirna Amarniべ)sIln山 D"m:RTAIN1) Okin品¥ViJ， . 
三 TASIIWin f;. LL FOIJnOS. 11. 27200 ! ') Isigakizima 
Iriomotεzun丘 LTirst;r.Sikoku 子(Vll日ylI Taiw心J. 土-China Indochina 
:3. D. doniamrm C恥f忍TT.')TARDIEU'BL.， /¥51'1. Tonk.. p. 0()，園 'i(L!)82) TAGAWA， 
il1 Act. X. p. ;?:iD ) Syn. doniaJZl!1Jl METT" :¥円)1.p. 177ヲ n切 HJbb
METT円 in MIQ・町 Ann. Ml:S おot. Lugcl. B:込ltιn.p. 2:38 
(什18刷梢()尚行的〕 ; 1仁，'UERSS.，in EJ刀1ι以1.1臼)0川t.J:比th11し).[γ.1ν】λ コふ'>(什1ろ持附，'i) .1ρ;フ)ip片ろ!μf
CHR"ハn131口11.日G引rb.Hoばis出s.2 s当却eωう升， p. 1017 MATSUM.， Incl 1']. Jap ・ 1. p. 802 
ct 887 SASAKI， Cat. Gov. Hcrb. Fonnos. p， 1付 (1リゴ1)) H. ho. In 'j‘Bl'v1.LIL 
M7 (UW的 et Fi1. Jap. IH. f. 1例 (1リ-H) ノト川、:!!Uソら!ium.PPESL. J¥!lAK・et
NEMOTO，Fl. Jap・ed.2，. p.日 SAKAG・， (心.~ê1.れ1. Lm吋cl.、下FL (ο)kinし. 1い); 1ml (1印D2J)
MASAMUNE払， FY. p. 7.'l (Hり OGA吹
crω、siuμ5釘どu!lt1.初'JZよ cご~H王GIN一 Nοn:車ふ.N庁 Jλ晃~illρborisiんγどda IIαb. Tanegasima Yι¥kusImet 
Amami. 'Osirna D けDERLEIN in Mus. l'aris !): Okille1. wa :l(心1叩 β品川川H印tn1
βg. Z. l'、AS臼lR主oin C;. H. Formos. 1. 1801 (2) n. Onnad出ke，vn. 24， 1H2:) (Ieg'. 
Ip切り ()ngati. VIL 14， lH.3与 lpsc) Diwtr. Taiwan ; S.-China Siam， 
Indochina Inclia. 
var. lobatum 'J'AGAWA， in Act. X. p. 2Hl Nom. lVipp. .)akeba-kitzob(}ri¥ 
sidll H，αb. Okinawa Nakagami Isigakizima Iriornotezima Distr. Endimic. 
'1. D. eseul!3uuun. Sw.， in Schrad. Journ. 1801 (灼 p.812 CHR円 il BuH. 
Herb. Boiss. 2 ser. 1. p. 1017 MATSUM.‘ Iucl. 1'1. Jap. Ip. 887 (1904) ; MATH.， 
in J.-Linn圃 XXXIX.357 (1911) OGATA、Ic.Fil. Jap. Vlr. p1. e108 H. ho， in， 
TBM. LIL p. fH7 ぬ) Atzis(}g(}ltz'um esCitUlllulJl l"RESL. H. ITo， FU: Jap. 11. f. 
13D (1944) N ()問.NijJp. .Kuwaresir!a .U，αb. Yak.usima Amamトδsuna Tokuno-
sima ， Okinawa Miy比kozima Isigakizima Iriomotezima. Distr. K.yusyu Taiwan 
Asia tropics 1'olynesia. 
il. nφgramitoides 1'RESh EpIlu. llot. p. iH .H. ho， i.n TRM. 1，I1. p. IH7 
叫 Fil.Jap. 11. 1. 1.!ju S.iJn. ，Jsp!cltiuJJZ <~'rat1l?ll it(7t'des 1100K.， Ic. Pl. 
j;. fJWくlめ，.i)柳川zihi:FR. et SAV.， Enull1. 1'1. Jap. 11. p. 22i (J制i)Ditlll-
ziut1l jι仰 !ZZ訂正月'1BEDDOME var. oldlt仰 ziHOOK.; CHR・， i.n Bull. Herb. Roiss. 1'1. p. 1015 
(li)Wi) DzjlJ!a:5i・umcOl1i!ii 1'vIAK・， i泊 TBM.XXV I1.p. 2:53 (HJ1:3) r三ODAMA，in TBJV 
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MAK. var. yakltsimellSe MASAMUNE ex H. ho， in TBM. LIL p. 64o No醐@
Nipp. Hl・mesikesida Hai弘 Yakusima Distr. Endemic. 
var. simpUdfoUum H. ho宅 inTBM. LIL p. 648 (193め Syn. 印刷'ti
var. simpliczfolium MAK.， in TBM. XXVII. p. 2.53 (1913) D. lobatocre仰 tumTAGAWA， 
in Act. nI. p. 36 Nom. Nipp. Hiγotubasz・kesida H，叫.Yakusima Diatr. 
Endemic. 
6. D. hachIjoense NAKヲ inTBM. XXXV. p. 148 (1921) H. ho￥ in TBM. LIL 
p. 648 (938) et Fil. Il. f. 164 (1944) T AGAWA， in JJB. XIγ. p固 708(1938) 
Syn. Dztlazium taquetii CHR. K.ODAMA， In TBM. XXXI. p. 17 MASAMUNE， 
FY. p. 648 D. wlzeelert' DIELS SASAKI， Cat. Gov. HerL. Fonnos. p. 17 (1930) 
D. amamiallaUlJl TAGAWA. D. TAGAWA， i.n Act. I口Lp. 19肝7(り19加33の) No醜@
Ni中pp.T.口er円ilIa如2しk加どαωlStrρり一:.va附問どdω似zν以J品m仰'laη切Zωsitγda
ら5討imaVH. 14. 193L5 Okinawa Distr. Honsyu; Sikoku Taiwan Saisyuto. 
7. D. incomptum TAGAWA， in Act. IIL t回 3ヲ p.31) H. I TO， in TBM. LII. 
p. 648 et Fil. Il， f. 162 N 0醜 .Nipp. Ni・se仏 ltisula Hαb. 
Amami-osima Okinawa Yonahadake Obam品zima， Iriornotεzima 
Distれ Taiwan
8. D. lanceum (THUNB.) PRESL.， Tent. Pterid. p. 113 MATSUM.， Ind. P1. 
Jap. L p. 308 K.AWAG.， iIÍ~BulL L p. 104 et 161 SIMAD.^>.， in Tr 
Nat. Histr.Soc. Formos. 31. p. 20 SAKAG.， Gen. Ind. FL Okin. p. 110 
SASAKI， Cat. Gov. H色rb.FQrmos. p. 16 lVIAK. et NEMOTO， Fl. J ap. ed. 2. p. 
46 (1931) OGATA， Ic. Fil. Jap. V. pl. 219 (1933) lYIASAMUNE， FY園 p. 74 
T AKENOUTI， in Fulv Hak. 11. p. 10 珂.ho， in TBM. LIL p圃 648 et FiL 
Jap. llL f. 148 Syno Aザ!ellium!allCeU1JI THUNB・， FL p. 383 
HOOK.， 、Fil.III. p. 235 (18S:)) LUER.SS.， in Eロgl.Bot. thr・b. IV. p. 357 
MATSUM・， 1n Gakugeisirin XIV. p. 510 Nom. Nipp. HerasidaH，帥.Tal1e-
gasimc Kitatane， Aug. 13， 1934 Oeg. K. Yakusima; Kutinosima; Nakanosima 
Takarazima T品kesima Kutinoerabu Am副社-651ma DODERLEIN in Herb. 
Berlin !) ; Tokunosima; KUIn邑zima，Okinawa Hanezi-ァamaIV. 1907 (Ieg. KAWAKAMI 
et NAKAHARA in G. Hεrb. Formos. n. 75.5り Miyakozima Ir匂 Inote(Ipse !) Isiga-
kizima Dish九日onsyu Sikoku Kyusyu Taiwan Ogas机 Tara，China India. 
9. D. m.axirr棚 m C. CHR.， Ind.Fil. p. 235 MASAMUNE， FY. p. 75 (1934) 
H. ho， in TBM. LIL p. s48 et FiL Jap. m. f. 159 S，ljUo 
DON. Ind.FiL p. 1014 LUERSS咋 inEngl. Bot園 Jahrb.IV. p. 
357 (1888); !王.CHR・， in BuIl. H邑rb.B01S5. 2 ser. 1・p.1014， et 1017 (1901); KODAMA， 
in TBM. XXXL p. 17 (1917); MATH.， in Journ. Linn. XXXIX・p.857 (lHl1); SAKAG.， 
Gel1. Ind. Fl. Okin. p. 110 (1924) MOMOSE， in JJB. XIV. p. 271， f. 5 (19.'38) Dip!a. 
zlum uraz'el.ie ROSEl'J. var. (CHR.) TAGAWA， in Act. VI. p. 163 (1987) Nom. 
Nipp. Hαbo Tanegasima Yakusima Amami也 ima
DODERLEIN)， Gusuku-Nase (Ieg. Ipse) Tokunosimet Okinawa Iriomotezima 
Enumerat~'o Tradzeojllt)lturum弐yuk)l1!1ι.fularU?l， 11. 1凡う
Sirahama X. 22， 188.3 (Ieg. 11>5巴) Isigakhima Distr. Hatizyozim品 Sikoku
Kyusyu Tai羽ran S.-China Malav Au日tralia.
10. D. :metteuianu:m C. CHR.， Incl.FiL p. 2BG (1905) KODAMA， in TBJVL XXXL 
P・ 17(HJl"i) MASAMUNE， FY. p. 75 (1984)H. h-o， in TBM. LIL p. s48 (1988) et 
Fll. Jap・m..f 1oG (19JA) Syn. DijJlazi・Utl textori MAK.， in TBJVL XIII.午p.31 
cl期的 OCA1:・A，Ic. Fil. Jap. V. pL 222 (19.33) Nom. Nipp. i'Aiyama-抑止ρgirisis-
zγa 1Iαb. Yakusima Amami-osima Okinawa Distr. Honsyu Sikc汰U KyusYl1 
Taiwan Chin.a. 
V"τ. faul"Iei TAGAWA， in Act. L p. 討村 (W82) H. 1To， in TBM. LIL p. s"18 (H138) 
Syn. Di子laZiwiJl/auriei CHR.， in BulL Herb. Buiss. p. 1015 (1901) MATSUM.， 1nd. 
Pl. Jap. 1. p. .387 (lH04) MATH.， in J ourn・Linn.XXXIX. p. 857 (1911) KODAMA， 
in TBM. XXXL p. 17 (HH7) MAK. et NEMOTOぅ F1.Jap. ed. 2. p. 45 (1981) ; 
MASAMUNE， FY帽 p.72 (19Wl) NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 80 (198D) Nom. Nipp. 
2白川dサwkogirisidt[， H，αb. Yakusima AmamI-<!sima Distれ Endemic.
var. isobasis TAGAWA，In Act. 1. p. 88 (H)82) H. 11.'0， in TBI¥ιLII. P白s48(1938) 
Syn. Ditlaziu?Ji uobasis CHR.， in Bull. Herb. Boiss. sec. ser. 1V. p. 618 (1904) 
MASAMUNE， 1"Y. p. 74 (Hi.33) Nom. Nipp. lIfaro、ずiJ-kiJsida Ki・reβa-1tiJko/iiruiγd
Hab. Yaknsima AmamHisima. 
11. D. nudicaule C. CHR・， Ind. Fil. SuppL I. p. 27 (1H13) Syn. Atわl1'iU1ll
nudicaule COPEL・inPhilipp. J 01山 1.IIL p. 27<') (190め LJitlaziumaridum CI.IR.， in 
J cmrn・cleBot. XXI. p圃 232固 263(1908) H，αb. Okinawa? Distr. China Cochinch. 
12. D. oldnawaeuse TAGAWA， in Act. I. p. 19}) (H133) et IX. p. 90 (1940) H. 
ho， in TBM. LII. p. H48 (1988) Nom. Nipp. 0止ina70ilku2少ak!t H，αb. Tanegasima 
Okinawa Distr. Taiwan. (Taito) 
1B. D.臼shimen自e(CHR.) H. ho， in TBM. LII. p. 648 (1988) et Fil. Jap. Il. f. 
11)1 (Hl44) Syn. AthyrIltl!l iJsllImoise CHR.， in 13n11. H巴rb.Boiss. ser. 2. I. p. 1017 
(1801) MATH・， in J.-Linn. XXXIV. p. 350 (1911) NEMOTO， 1"1. Jap. SUIゅ1.p. 16 
(UJ8G) Dttl aziu17I jajlOJlIcu1Jl BEDD. CHR.， in Bull. Herb. Boiss. 2. I. p. 101o (1901) 
MATSUM・， Ind. Pl. Jap. I. p. 387 (1904) SAK.， Gen. Incl. 1"l. Okin. p. 109 (1924) 
OGATA， Ic. 1"il. J ap. II. pl. 74 (1980) MASAMUNE， 1"Y. p. 74 (1934) D圃 jajliJ1tUU開
var. iJI damlt・HOOK CHR.， 1.c. Athyrium jajlOJzi・Cltnz COPEL.; SASAKI， Cat. Gov. 
Herb. Formos. p. 12 (1980) Dttlazi・umdilllorjlhyl!ull KOIDZ・ inMAEBARA， F1. 
Austro-Higo p. 8 (1981) et in Act. I. p. 27 (1982) K. SATO， in JJB. XII. p. 823 (193o) 
Atll)'rium dimorjlhyllllfJl TAGAWA， inJ.fB. XIV. p. 104 (1938) Dt・plaziulllthztnbergii 
NAK.， apucl MOMOSE， in J.fB. XIV. p. 26.5 (1H38) J¥!o腕 .Nipp. S品esida Setaka四
sz・正etisida・ 正Fαb.Yakusima Amami-osima Okinawa (Mt. Genka) Hanezi VII. 
11， 1935 (leg.I pse) Isigakizima IriomotezIma Dist"r. Honsyu Sikoku Kyusyu 
Core品 Taiwan China蜘
14. D. petri T ARD.-BL.， Aspl. Tonk. p. 67， 18]， pl. 9. f. 1. 2 (1982) Syn. 
Dztlazt'ulJl triangulare T点GAWA，in Act. VII. p. 76 (1Hi38) H. ho， in TBM. LII. p. 
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649 Nom. Nipp. 
If.，αb. Yakusima Disまれ Taiwan Annam， Tonkinラ S.-China 
15. D.詔ql.lamigerl.lm (METT.) MA'1'SUMヲ Ind.PL Jap. 1. p. 304 (1904) CHR叶 in
Bull. Soc. Fr. LII. Mるm.L p. 151 H. ho， in TBM. LII. p. 6"I9 SlJlふ
METT.， Ann. I. p. 289 Non私 Nipp.
H，αb. Y北llsima DisiJ九 Honsyu Sikoku China India 
16. D. taiwanen自eTAGAWA， in Act. V. p. 259 目。 ho，in TBM‘ LII. p. 
649 Nom. Nipp. 1¥泊、・山 If.ab匂 Yakusima Distr. Taiwan. 
17. D. ta日:iroi'L"GAWA， in Act. I. p. 198 H. ho， in TBM. LII. p. 649 
(1938) N om. 01.山 ama-nokagirishla If. ab. Amarni-osim日 Distr.
Endemic. 
18. D. tomitaroannm MASAMUNE， in回.I. p. 33 et FY. p. 76 
【1934) Syn. lanceolatum PRESL. var. crenatum MAK・， in TBM. XXV I1. 
p. 253 H. ho， in TBMョ LILp. 648 et in JB. XIV. p. 590 
KODAMA， in TBM. XXXL p. 17 7) SAKAG川 Gen.Ind.FI. Ol;:[n. p. 110 
MAK. et NElvlOTO， Fl. ed. 2. p. 45 OGATA， Ic. Fil. J品p. V. 253 
Nipp. Hαb. Yakusima Okinawa. Dil!ttr. S[koku 
Taiwan jy，υιnear to Lλ !a/z{'el:~?}Z I)RE:雪L.，but .D. 1 ctl2ccum 
11εver C1"巴1立tefronds and the乱rangementof SOl"US is very dUferent from that. 
19. D. vIr治臨むenso. K.ヲ in Bot. Zeit. VI. p. ぷ87 CHR斗 in BulL H己rb.
Boiss.2. 1. p. 1015 TAGAWA， in AcL VIL p. ろ MATSUM.，Ind. PL 
Jap. L p. 388 H. ho， .Fi1. Jap. Il. f. 1Gヨ A.ザ1e IIiu_nt ZJ2・reS[ellS
METT..， p. lHl， n.22/ 持 lutcIluelZs♂ KOIDZ.，in TBM. XXXVIIL 
p. 106 ル.M凶'[ASAM珂肌I江UNE，FY. p. 7;) 岳) ρ . 1J初'RJツ1
Herb. FOrlnos. p. 17 N om， 
Hab. YaT.、usima Am川J.i-osimaIII. Hl24 Z. TAsIRO [n G. H. Formos・1.2'7198 et 
271H9) Okin出vaSosu Z. in G. H. F. 1. 2720 1) Isiど乱kizima Iriomote-
zima Distr. Sikoku Taiwan 
D命 wichurae(METT.) DIELS句 [nENGL・u.PRANTL. Nat. PH.-f乳m・L4. p. 226 
(1899) MASAMUNEぅ FY.p. 77 日， I'1'Oヲ inTBM. LII. p. 6"19 OGATA， 
Ic. Fil. Jap. n. p. s7 ぅleniumwiclmrae l¥!IETT固， in Ann. Lugd. Bat. 
11. p. 237 Nom. Nipp.λ7"0/を νaa H，αb. YakusIm:l Am品mi.-<3sIma
Okinawa Iriomotezima Dis!a九日oruちyu Sikoku Taiwan. 
日 Lam.ab:He TAGAWA， in Act. 1. p. 309 H. ho， in TBM. LII. p. 
lVO腕 .Nipp. HimelZokクgt・ruida Hαb.Yakusima Distれ Endemic.
21. D. yakumontaUl.lID TAGAWA， in Act. Hr. p.3G 日Iro，in TBM. LIL 
p.649 No問。 1'1ipp. :V akUslmawara針。 Eαb.Yakusirna Distr. Endemic. 
22. D. yaosnauen昌也 ・)T ARDou-J3I'oT吋 in Bull. l¥生US. Paris SCL 2. VL p. 115 
TAGAWA， inAct. VIIr. p固 94 SYlふ
lzanen:fe VVu ・ヲ in Bul1.Bio1. Coll. Sc園 Sun. Yatsen. U niγ. 3・p・
• 
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D. kanasiroi Tl¥.GAWA"in JJB. XIV. p. 107 (1938) H. ho， in TBM/ LU. p.641¥ 
(1938) et Fil. Jap. Il. f. 157. (1944). Nom. Nipp. Togenasi-nokogirisida H，αb. 
Okinawa Hanezi Mt.. Genka. Kunigami II. 21. 1924 (Ieg. 1pse) Distr. S.一China
1ndochina.沿
5. Monomelαngium HAY. 
L .Monornelangium pulliJ)geri (:I3AK.) TAGAW叫 inJJB.. XII. p. 539'(1936); H. 
1¥FO，ィinTBM. p. 64 (1938) et Fil. Jap. II. f.171 (1844) Syn. Aそtleniumtutlingeri 
BAK;.， in Gard. Chr‘s('r. 1V. p. 435 (1875) Ditlazhlm tullt"ngeri SM.， Ferns. Brit& 
Foreign ed. 2.p. 315 (187'7) Aザlenium/zancockiγMAX.， in Mel.Biolog. XI. p.868 
(883) ; Ml\.~ ・ et NEM.，. Fl. Jap. ed. 2. p. 24 (1931) Nom. Nipp. Hankokztsida 
Hαb. Amami-osima. Toku;qQsima Okinawa IriQmotezima Distr. Taiwan， S.~ 
China . 
6. Cornopteris NAK. 
1. Cornopteris decurrenti-alataNAK.， inTBM.， .XLIV. p. 8 (1930) H. ho， iu
TBM. LI1. p. .'588 (1938) .et Polypod. p. 95 (1938). ，Syn. Gymnoggramma decurrenti-
alata HOOK.， Sp. 'Fil. V. p. 142， t.294 (1864) MATSUM.， in Gakugeisirin XIV. p. 511 
o樹4)Athyrium otacum COPEL.， in PhiIipp. Journ. II1. p. 270 (1908) Di恒'laz向m
clzri・StensenUlfnllmKOIDZ.， in TBM. XXXVIII. p. 105、(1924) .lJ. decurrenti-alatum 
C. CHR. S:AI{AG.， GeIl. Inc1. Fl.'O]i;in. p. 109 (1924) D. hookerianum KOIDZ.， in TBM:. 
XiXXVIII.、 p~105 (1924) OGATA.， Ic. Fil. Jap. 11. pl. 66 (1929); MASAMUNE，FY. p.怯
(1934) Cornザterisclwistensen向naTAGAWA， in企ct.I. p. 195 (1933) Nom~ ，Nipp. 
SiketlsidaH，αb. YakusimaγOkinawa Distr. Honsyu Sikuku' Ky:usyu Taiwan 
Ccirea. 
var. pilosella H. ho， in TBM. L1. p. 588 (1938) Nom.干Nitp.Takao・sikethi，ゐ
Hαb. Yakqsima: Distr. Honsyu .Sikoku Kyusyu. 
2. C. :Ouvialis 'TAGAWA，. inAct.. L p. 158，・(1932)et in JJB.， XII1. p. '181 (1937う
H・.Jxo，in TBM，'LIL p・1 防8，(1938) et Fil. Jap.Il. f. 204 (1944) DryotteriS: fluv/ti/is 
J;!AY.， ，lc. Pl. Formos. IV. p. 152 (1914). MASAMUNE， FY. p.523 (1934) Corno〆eYIs
tasMr(Ji :rAGAwA.in Act. 1. p. 159 (1932) Athrium fluvial eι(HAY.) c.CH1klnd. 
Fil. .suppl.UI. p. 41 (1934) OGATA， in]J，B. XV1. p. 31 (1940) Athyrium tilga包la'z・
C. CHR.， Ind. Fil. Suppl. III. p. 44 (1934) Nom. Nipp. δbamiyamaイ仰wara!Ji
H，αb. Yakusima ，Distr. Taiwan Minami-iwôzima~ 
軒、 .7.Ne.ottopteris J. SM・
1. Neottopteris antiqua (MAK.) MASAMUN芯 ihTr. Nat.Histr. Soc. Formos.ぺxx:.
p~ 218 (1932) H. ho，in TBM: LlII. p. 23 (1939) et Fil. Jap. Il， f. 14.'5 (1944) Syn. 
Neottotteris nidu.s J.SM. ; MASAMUNE， Prel. Rep. Veg.Yak. p. 29(1'929) et FY. p. 81-、
(1934) TAKENouTI，in Fuk.-Hak: p. 11. p. 11 (1936) Aそtleniumnidu.s砂LINN.壬.
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inlermedia METT・， in MIQ・Ann，Mus. Bot. Lugd. I. p. 233 (1866) MATSUM.， 1nd. Pl. 
Jap. r. p. 291 (1901) p. p. A. nidus LINN. KAWAG.， in Bull. Kag. r.p. 104 (1915) 
MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 26 (1931) p. p. Aザleniumantiquum MAK.， in JJB. 
VI. p. 32 (1929) Nom. Nipp. 必~tunagasiwa ; otaniwatarai Hab. Tanegasima 
Kitatane Aug. 14， 1934 (Ieg. K. MORI!) Yakusima Nakanosima Amall1i・osima.
Distr. Taiwan. 
2. N. ri'gida FEE.， Gen. p. 230 (1852) NAK.， in TBM. XLVII. p. 176 (1933) 
班ASAMUNEet YANAGIHARA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXX1. p. 268 (1941) Syn. 
Aザ'leniumni・dusLIN:t-[. CHR.. in Bull. Herb. Boiss. 2 ser. 1. p. 1017 (1901) MATH.， 
in J.-Linn. XXXIX. p. 346 (1911) MATSUM・， in Gakugeisirin X1V. p. 509 (1384) 
SIMADA. in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 20 (1917) MAK. et NEMOTO. Fl. Jap. 
ed. 2. p. 26 (1931)λTeot向tterisnidus J. SM叫 inHOOK. Gen.Fil. t. 113B (1840) ? 
MOMOSE， in JJB. XV11. p. 388， f. 18， 19 (1941) A. nidus f. intermedia METT.， 
MATSUM.， Ind. PI. Jap. I. p. 192 (1904) p. p. SASAKI， Cat. Gov. Herb. Forll1os. p. 10 
(1930) Nom. Nipp. dtani仰 tari Hab. All1all1i-Osima (leg. DODERLEIN) Miya-
kozima‘Aug. 1. 1934 (Ieg. MASAMUNE et K. MORI) Okinawa 1sigakizill1a 1riomot-
ezima (Ipse) Yonakuni' Distr. Taiwan S.-China， Asia tropics. 
8. Athyrium ROTH. 
1. Athyrium arisauense TAGAWA. in Act. 1I. p. 195 (1933) H. ho， in TBM. 
LII. p. 646 (1938) et FiI. Jap. Il. f. 17g (1941) Syn. B伊laziumarisanensis HAY.， 
1c. Pl. Formos. IV. p. 212 (1914) MAS企MUNE.'FY. p. 72 (1938) Nom. Nipp. 
A"uan包larabi H，αb. Yakusima Distr. Taiwan. 
2. A. cryptogralUoides HAY.， Ic. Pl. Formos. V1. p. 156 (1916) MASAMUNE， FY. 
p. 69 (1934) H. 1TO， in TBM. LII. p. 646く1938) Nom. Nipp. Gokan-tati・sinobu
Hαb. Yakusima Distr. Taiwan. 
3. A. iseanulU ROSENSTOCK.， inFedd. Rep. XIII. p. 124 (1914) H. ho. in TBM. 
LI1. p. 647 (1938) Syn. At.高yriumni・grt沼町 (BL・) CHR.， in Bull. Herb. Boiss. p. • 
1017 (1901) MATSUM.， 1nd. PI. Jap. 1. p. 386 (1904) At々yrIltmgoeringianum MOORE; 
KODAMA， in TBM. XXXI. p. 17 (1917) MASAMUNE， FY. p. 70 (1934) A. iseanum 
ROSENSTOCK var. gracilt'tes TAGAWA， in Act. 11. p. 15 (1933) Nom. Nipp. Hosdba-
inuwarabi， Nagae-inuwarabi Hαb. Yakusima Amami-osima Distr. Honsyu 
Sikoku Kyusyu. 
4. A. nakanoi MAK.， in TBM. XXln. p. 247 (1909) KODAMA， in TBM. XXX1. 
p. 17 (1917) OGATA， 1c. Fil. Jap. V. pl. 214 (1933) MASAMUNE， FY. p. 70 (1934) 
H. 1To， in TBM. LI1. p. 647 (1938) et FiI. Jap. Il. f. 647 (1944) Nom. Nipp. 
2η，'mehobisida J[，αb. Yakusima Distr. Taiwan. 
5. A. procerulU (WALL.) MILDE， in Bot. Zeit. p. 376 (1866) TAGAWA， in Act. X. 
p. 278 (1941) Syn. Aザuniumtrocerum WALL.， ex CLARKE. in Tr. Linn. Soc. 11. Bot. 
1. p. 495. pl. 63， f.1 (1905) D伊laziumkawakamil HAY.， Mat. Fl. Formos. p. 435 
Em，merati" Trac!/eoth下山r!lmRyu宅yuhtsularum‘ Il. 189 
(1911) TAGAWI¥.， in xn. p. ri.'i7 (1 H36) 子1.ITo， UJ 在、131比五ILp. G48 (UJs8) 
NOl払 .Nipp. .Aoigazourabi 1-Iab. Yakusima Am<tmi自らsima Distr. Taiwan 
North Indi呂田
V乱1".su.bglahratll砲 (TAGAWA)TAGAWA， in Act. X. p. 279 OH41) Syn. Ditlazilt11Z 
kawakamii:HAY. va下 j~lt付/ィ7bratu1li TAGAWA， in JJB. XII. p. 53治 (1;)36) Hαb. Yaktト
sima JJistrωTュivvan.
{3. A. otol)nerUm K.OIDZ.， Fl. Symb， As. p. 40 (1H:30) H. ho， FiI. Jap. llL f.LSO 
(1944) Syn. .，'1ザ!enlu1n ototlzent的 MAK.，jJl A11n. I~llgd. Bat. II. p. 1i5 (1867) 
At!tyri・U1Z 印刷 MAK..in TBM. XIH. p. 'Xl (18fJ9) KODAM吋 inTBM. XXXI. p. 
17 (1D17) A. nzigest"ens) H. ho， in TBM. LII. p. 647 (1H:38) No:m.. lVアipp.
T仰 h'mtwarabi Hab. Yakusima Distr. Honsyu Sikoku Kyusyu China. 
7. A. re主i:lexil}iinl1umHAY叶 Ic.PLFonnos. IV固 p.234 (1914) .iVfAK. et NEMOTO， 
Fl. Jap. ed. 2. p. 33 (1H31) lVfAsAMUNE， FY. p. 7]く1P:34) H. ho， in TI3:M. LII. p. 
647 (19:38) et F'l. Jap. Il. f. 184 (Hl44); .MOMOSE， in JJB. XVII. p. 28s， f.8. 4. (1941) 
No醐 .Nipp. SakabaiiZltWarabi・ Hαb.Yakusi.ma Distr. Taiwan. 
8. A. subdgescens lL¥Y. Ic. Pl. }iormos. IV. p. 219 (1914) H. ho， in TBM:. 
LII. p. 647 (1938) et Fil. Jap. m. f. 181 (1H44) MOMOSE， in JJD. XIV. p. 587 (1s38) 
Syn. Dit!a.ziu1Jl subriges，'cns HAY. MASAMUNE，引に p.7s (1934) Athyrutlll degalls 
T AGAWA var. lmrjmrasells TAGAWん 1nAct. IIL p. .'38 (19，84) Nom. Nipp. .Horai【
i/Zuwarabi OtuゲJげ llu70arabi¥ HαE弘 Yakusima Distr. Tばwan.
H. A. tozanese HAY.， Ic. Pl. Fonnos. IV. p. 2:35 (1H14) KODAMA， in TBM. 
XXXJ・p・17(1917) et in MATSUM.， Ic. Pl. Koish. UL p. 103，、pl.H17 (1D1i) l¥1ASAM:-
UNE， FY. p. 71 H. I-ro， in '1¥BM. Ln. p. s-17 (1988) et Il. Fi1. J日p.f. 175 
(Ui44) Syn. Aそp!eniwJltozallenu HAY.ヲ Mat.Pl.Formos. p. .440 (1Hll) Nom. 
Nipp. Sima-i1Zlt7CJarabi H，αb. Yakusirna Disl-r. Taiwan. 
10. A. wardii MAK叶 inTJ';M. XIII. p. 28 (l89H) MASAMUNE， FY. p. 71 (1fJ34) 
H. ho， in TBM. LIL p. G47 (988) Syn. AtAわ1)リi}'"げげ，.ヅ，
V刊I.p. H山5(υ19的37η) NθF捌捻1.N有Vi相p宮p⑩ H:品T辺iro!Z拘α仰nρoi仰 m仙arabi; y，れak山忌わ初uωS幻im航N抗正Zげ陶すイzn刷uバ川川T託ωCJa併ra砂Zβbi Hαbι @ 
Ya北kl日凶1泊吋飢S山imaは Di向stおむr勾九. Hokkaiclo Honsyu Sikoku K.yusyu Corea China. 
11. A. yokosence CUR・， in Bnll. Herb. Boiss. IV. p. f)138 (187D) KOIDZ.， in TBM. 
XXXVIII. p. 111 (1924) MAK. et NEMOTO， F1. Jap. ed. 2省 p.84 (1D31) OGATA， Ic. 
Fi1. Jap. IV. p. lo5 (HI31) MASAMUNE， FY. p. 7 
9. A.cystopteris NAK・
1. .Accystol>teris tenuIseda (HoO!(.) 'L'l.GAWA司 inAct. VII. p. 73 (193i:l) H. ho， 
Fil. Jap. Il. f. 208くlD44) Syn. Asア!eniumtemdsectNlJl HOOK.， Sp. Fi家三III.p. 222 
(1梢(りの、げotteris.f{Jrmusana HAY. MASAMUNEヲ FY.p. 48 (1934) Nom. Nipp. 
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Horal-如:me1Oarabl H，αb. Yakusima Distr. Taiwan. 
2. A. japonica NAI王・， in 'I、BM.XL'1IL p. 180 8Y1:れ Cystopterh 
LUERSS・， in EngL Bot. Jahrb. IV. p. 3G3 (1883) MATSUM.， Ind. Pl. Jap. L p. 301 
(1904) SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin， p. 109 (1924) 加1:ASAMUNE，Prel. Rep. Veg. Yak， 
p.25εtFY. p. 48 (1934) Nom~ Nipp. Usul!i抑制rablH，αb. Yakllsima 
Amami-osima Okinawa. Distr. Honsyu Sikokll Kyusyu. 
10. Phegopteris 王子詮E
1. Phegopteris decu:rshre-pirmata F泣E，Gen. Fil. p. 242 H. 1To， in TBM. 
LIL p. の Polypod.p. 153 et Fil. Jap. Il. f. 343 (1944) MOMOSE， in 
XVII. p. f.f. 21， 22， 23 8yl宮崎
VAN.l王ALL.，上Iieuvve'1erhdl. Nederl. Inst. V. p. 204， L Cく d eCitr slve-
pi沼ltatal'ζUNZE， in Bot， Zeit. '11. p. o55 LUERS.， in Eng1. Bot. J ahrb. VL p 
360ρ deOtrsi'veアhlJlalaO. K.， 1記v. G告n・PL11. p. 812 
in TBM. XX. p. 32 (1げりり p.p. 
p. 110 (1941) No問。 Nipp.
/anceUln ・V品r.sinuato勘/0品atumMAK吋
刃ceumNAK.， ex MOMOSE， in JJB. XV1I. 
正1，αbゆ Tane!tasima Yakusima; Amamト
ぬirna. Distr. Honsyu Sikoku Corea Taiwan Asia Orient。
2. P.自llbamita(了fAGAWA)TAGAWA， in Ac!:. VIL p. 73 H. ho， in TBM. 
LII. p. 590 et FiL Il. f， 34s 叫 subaurlt.'ZTAGAWA唱
in .Act. L p. 157 Pizegol'terisι'tstans (non METT.) ClciR.， in Bull. Herb. Boiss. 
5巴r.2. 1. p. 108 MATSUM.， Ind. Pl. 1. p. 391 auriγum 
CHR.， in Bull. H.erb. Bois.s. p. sl() Nom. Nipp. lt:fimi・gataszγa H，αb. 




1. '}'helypted田哲Y呂topteroides(EAT.) CHIN.， in BulI. Fan. Mem. Inst. Biolog. VI. 
p. 316 (1936) H. ho唱 inTBM. LII. p. 589 (1938) Polypod. p. 130 (1938) 告tFil. 
Il. f. 383 (1lW1) Syn. At再 cyslol'teroides EAT.， in Amel'¥Acad. Art. Sc. 
IV. p. 110 (1858)、MATSUl'vI.，Ind. Pl. Jap. L p. 293 MASAMUNE， FY. p. 70 
(1934) Aspldium HOOK.， Sp固 Fil.IIL p. 220 (1860) LUERSS・inEngl. 
Bot. Jahrb. IV. p. 359 (1883) DIアザteris HAY叶Ic.FL Formos. IV. p. 
160， f. 100 (1914) Dlフ・lescensO. K. subsp・glanduligera CHRγar. 
abbrfviatum KODAMA， in TBM. XXXL p. 17 D. abbre7Jiatipi忽naM:AK・et
OGATA， MASAMUNE， FY. p. 49 D. cペ KODAMA，ex T AGA W A， in Act. 
IIL p. 28 (1984) Nom. Nipp. .1刃・me/l仏rigosida Hab. YakusiIJla Gazya-zima 
Amami-osimaぉ(leg.DODERLEIN)， Asato， vn. 23， 1933， Toguti Vlr. 17 1923 Oeg. Ipse) 
Nonigaw品 Nase VII， 17 1923 Okinawa. Distれ Honsyu Sikoku 
Emt1Jurafio Traclleop勺!larutllめ!ltkyu1的万 Wl 
Kyusyu ぅ T白nvan.
var. laius (E.¥T.) Syn. AtllrluiiI ')1st乙'i，terisvar. elatz品、 EAT.，Proc. Am._ Ac. 1¥;. 
p. 110 (1858) MA'1'SUM吋 Ind.1'1， Jap.1. p. 29B (1904) ? Hαb. Okinawa? 
2. T. glalIdu1igera (1三UN'1'Z・)CHING， in Bull. .Fan. Mcm. Inst. Biolog.. VI. p. 820 
(1HBG) H. ho， in TBM. LII. p咽 ö8~) (W88) ct 1'olypod. p. 12行 (lH39)
var. typica H. 1'1'0雫 Polypod.p. 130 (lD39) ぅ MOMOSE，in JB. XVII. p. 4B， f.7. 
8 (1941) Syn. A.stulimn glandztligeru??l KむNTZE，in Aunal当 Ptcrid.p. 44 (l<:i8'i) 
CHR・， in Bull司 Hcrb.Boiss. 2 scr. p. 1012; (1901) MATSUM.， Inc1. 1'1. Jap. 1. p. 3ti4 
(1904) LUERSS.， i日直:ngl.Bot. Jalu・b.!V. p. .3GO (1t5対3) jVepllrodium glamluligerμm 
MAK吋 inTRM. X・p.55 (1倒的 MATSUM.，Im1. 1'1. Jap. 1. p. .320 (1904) Dryotteris 
gracilesce 沼s O. K. s飢印1口lbsp.gla7:沼'Ul:よu耳t!iger♂ CHI{支'{.v 乱r. abbr乍e'l'沼iatltmKUNZ'1'E SAK王AGふ@叶， GeD.. 
In吋d.l'凹1.Oki加n.p. 1叩o(ひlH蛤24め) D勺!oザ>tterリイ4マiん'sg!ad， 
iu MAK. ct NEMOTO， FL Jap. p. lG13 (H)25) TAKENOU'1'I， in 1"uk. Hak. 11. p. 11 
(1D.3G) Dryρ>tteris graa・lesU1lS O. K. var. ，gla1ldu!t'・gera l'¥<IAK・， i日lVIAK.ct NEMOTO， 
Cat. J辻.p.1'1. Herb. Nat. Histr. Dcp. Tokyo !mp. Mus. p. 42G (H1l4) et1"L Jap. ed. 1.小
p. 1Gl.3 (1925) OGATA， Ic. Fil. Jap. III. pl. 121 (19.30); MASAMUNE， FY. p. ，52 (1934) 
Dryopteris ，gracilescens var. abbreviatum KODAMA SASAKI， Cat. Gov. Herb. 1"orm05. 
p. 20 (Hl30) No腕 .Nipp・Hωなo.l'tγa Hab. Iwozima Yakusima Amami-osima 
IV. 1909 (Ieg. Ip記) Ongai:i， VU. 14. HJ35 (Ieg. KAMIYA in G. H. Formo n. 9(7) ， 
inter Gusuku ct Nase Okinawa Kunigami， IIr.22， HJ24 Oeg. Ipse) Distr.日01日yu
Sikoku Kyusyu Taiwan Corca China India. 
var. hyalostegia H. ho， in TBM. LIL p.出9くL9.'lめ Syn.DryotterI.f graci!eι 
ce1ls O. K.; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Forrnos喝 p.20 (1HBO) ; MAK. et NEMOTO， 1"1. Ja.p. 
ed. 2. p. 5() (HI31) M1¥SAMUNE， FY. p. 52 (lO3，-1) 'I:AKENOUTI， in Fuk. n. p. 11 
(1H8G) AstidiulJZ angustzjrolls MIQ. CI-IR.， in Bull. He出. Boiss. scr. 2. p. 1018 
(HJOl) MATSUM.， Ind. 1'1. Jap. 1. p恥 88(1904) DryotterisωgltsttjrOlzs O. K. 
MATH.， in J.同Linn.Soc. .XXXIX. p. 3sO (lHJl) よみアザterisokhzαwensIJ" H. I'1'O， in 
TBM. XLIX. p. 3GO (193:5) Dryザterz・smiyagii H. I-ro， inTBM. XLIX. p. 8sO (1935)D. 
g!仰向ft'geraCHR. var. lzya!ostegia H. 1'1'0， in TBJI.ιXLIX. p. 3G8 (193:5) Tlzeケtter;Is・
attgusttjr01ls CHING MOMOSE， in JB. XV!. p. 45 f. 9. 10 ( 
8. T. gradlescens CHING， in BulL Fan.Mem. Inst. Biolog.VI. p. 3i7 (198G) I-王.
!TO， in TBM. LII. p. ，589 (1H88) et Fil. J品p. Il. f. 357 (1944) 8yn. Dryotteris 
graどilesce?lS J-三UNZE，Rev. Gen. pl. 11. p. 812 (1891) OGA'1'A; Ic. Fil. Jap.工I.pl. 120 
(1930) H. ho，"in TBM. XLIX. p. 3s1， f.4 et 4B3 (1935) Aザidiumgracile BL.， 
Enmn. 1'1. J av. I. p. 1:'i5 (1828) Dりlotterz'ssub!axa HAY. ; KODAMA， in TBM. XXKI. 
p. 17 (1917) MASAMUNE， FY. p. 57 (1H34) Nom. Nipp. St・1JIrtyawarast・da H，αb. 
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Yakusima Distr. Taiwan Philipp. 
4. T. h:irsudpes CHING， in Bul1. F:an. Mem. 1nst. Biol. V1. p. 314 (1936) H. 1τ0， 
in TBM. LI1. p. 589 (1938)， Polypod. p. 136 (1936) Syn. Netlwodiu.m gracz'lescens 
var. hirsutzpes CLARKE，in Tr. Linn. Soc. 11. Bot. L p. 514， t.67， L 1 (1880) Dη10-
tterz's tarasz'tica O. K.， Rev. Gen. Pl. 11. p. 811・(1891) OGATA， in JJB. XV. p. 34 
(1940) Lastrea fdrsutites BEDD.， Handb. Fern. Brit. 1nd. Suppl. p. 52 (1891) Dヮ0-
tteris hirsutites CHR叫 inBull. Dep. Biolog. Coll. Sc. Sun. Yat. Univ. n. 4. p. 4 (1933) 
TAGAWA， in Act. n1. p. 28 (1934) Astidium jatonz'cun (non BAK) MATSUM.， Ind. 
Pl. Jap. 1. p. 384 (1904) Nom. Nipp. Yanbarukehosida ，. O/zasigosida !fab. 
Yakusima Amami-δsima? Okinawa 1sigakizima Distr. Taiwan China Sikkim 
1ndia. 
5. T. laxa (FR. et SAY.) CHING， in Bull. Fan. Mem. 1nst. Biolog. V1. p. 333 (1936) 
H. ho， inTBM. LII. p. 589 (1938) ，Polypod. p. 139 (1934) et Fil. Jap. Il. f. 338 
(1944) MOMOSE， in JJB. XVU. p. 86 f. 13， 14 (1944) Syn. Astt'dium laxa FR. et 
SAY， Enum. Pl. Jap. 11. p. 237 (1867) et p. 631 (1879) Dryotterz's laxa CHR. 
MAS叫叩NE，FY. p. 54 (1934) D: laxa var. dz'latata KOIDZ. K. SATO， in JJB. X11. 
p. 823 (1936) Nom. Nipp. Yawarasida H，αb. Yakusima Okinawa? Distr. 
Honsyu Sikoku Kyusyu Taiwan Querpart China. 
6. T. oligophlebia CHING. var. lasiocarpa H. ho， in TBM. LI1. p. 589 (1938) 
Syn. Astidium seti・gerumKUHN， in Engl. Bot. Jahrb. 1V. p. 360 (1883) Dワlotteri・2
setigera CHR. LUERSSEN.， in Engl. Bot. Jahrb. 1V. p. 360 (1883); SIMADA， in Tr. Nat. 
Histr. Soc. Formos. 31. p. 20 (1917) SAKAG.， Gen. 1nd. Fl. Okin. p. 111 (1924) 
Astidium oli・gotMebiaCHR.， in W ARB. Mons. p. 81 (1900) Dケザterz's1 asioca勺M
HAY.， Mat. Fl. Fonnos. p. 417 (1911) TAGAWA， in Act. 11. p. 193 (1933) Dryotteris 
oli・gotltlebiaCHR.， Ind. Fil.' p. 280 (1905) OGATA， 1c. Fil. 1V. pl. 173 (1931) 
MASAMUNE， FY. p. 142 (1934) D. olz'got/tlebz'a CHR. var. lasiocaぞpaNAK.， in TBM. 
XXX1V. p. 142 (1920) p. p. SASAKI， Cat. Gov. Herb. Fotmos. p. 22 (1930) H. ho， 
in TBM. XLIX. p. 365 (1935) Dryotterz's elegan.s KOID.，in TBM. XXX.VII1. p. 108 
(1924) TAGAWA， inAct. 11. p. 192 (1933) Thelytteris olz'gothlelda CHING. var. 
elagan、f(KOIDZ.) CHING.， in Bull. Fan. Mem. Inst. Biolog. p. 341 (1936) 1王.ho， Fil. 
Jap. Il. f. 339 (1944) ; MOMOSE， inJJB. XVII. p. 98， f.15， 16く1941)Nom. Nipp. 
Aragehimewarabi・，.Tukusihimewarald H，αb. Yakusima Nakanosima Amami-osima 
Okinawa 1sigakizima 1riomotezim 
Enumerati・oTracheothytarum尺yu局yuI nsularum. I I. 193 
くSIMOZAWA) Tαiwan-kinmoイnode Y，αb. Yakusima Distr. Taiwan. 
9. T. uraiensis CHING， in Bull. Fan. Mem. Inst. Biolog. V1. p. 336 (1936) 1王.
1TO， in TBM. LI1. p. 590 (1938) et Polypod. p. 138 (1939) Syn. Dワotterisuraien-
sis RC)ENST.， in Hedwigia L V1. p. 341く1915) D. hirsutisquama HAY. MASAMUNE， 
FY. p. 590 (1934) Nom.トNipp.Taiwan-hariganewarabi H，αb. Yakusima Distr. 
Taiwan S.-China 1ndia. 
2. Glα:phyropteris PRESL: 
1. Glaphyropteris falciloba (HOOK.) H. ITO， Polypod. p. 147 (1934) Syn. 
Lastera faiciloba HOOK.， in Joum. Bot. Kew. Misc. IX. p. 337 (1857) Drvotteris 
octodes CHR.， 1nd. Fil. p. 280 (1905); KODAMA， in TBM. XXX1. p. 17く1917); SAKAG.， 
Gen. 1nd. Fl. Okin. p. 110 (1924) ; MASAMUNE， FY. p. 55 (1934) ; OG叫ん 1c.Fil. Jap. 
II1. Pl. 125 (1930) D. ligulata O. K. ; MASAMUNE， FY. p. 54 '1934) Thelytteris 
んlcilobaCHING， in Bull. Fan. Mem. 1nst.Biolog. VI. p. 298 (1936) j H. ho， in TBM. 
LI1. p. 589 (1938) Nom. Nipp. Ibukida Hαb. Yakusima Amami心sima
Okinawa Kunigami， Sosu. 1. 28， 1924 (leg. Z. TASIRO， in G. H. Formos. n. 27182) 
Distr. Honsyu Sikoku Kuysyu Tai1Van China 1ndochina. 
3. Hypodemαtium KUNZE・
1. Hypodematium crenatum 'KUNH.， inDeck.， Reis. Bot. 1II. 3. p. 37 (1879) 
MASAMma; FY. p. 59 (1934) H. 1TO， in TBM. LI1. p. 535 (1938) et Polytod. p: 122 
(1938) Nom. Nipp. Ki・nmowarabi H，αb. Yakusima Distr. Honsyu Siki!>kuj 
Taiwan S.-China， 1ndia 
4. LeptogrαmmαS. SM・
1. Lep土ogrammatotta J. SM.， in Hook. Joum. Bot. IV. p. 52 (1841) H. 1TO， in 
TBM. LI1. p.642 (1938) Polypod. p. 163 (1939) et Fi1. Jap. Il1. f. 354 (Hi44) SYTl-. 
-f'olytodium tottum WILLD.， Sp. P1. V. p.201 (1810) Nethrodium， totta DIELS， in 
Engl. Nat. Pfl.~fam. 1. 4. p. 170・(1902} MATSUM.， 1nd. Pl. Jap. 1. p. 326 (1904) 
Dryotteris afrt"cana (DESV.) CHR.; SAKAG.， Gen. 1nd. Fl. Okin. p. 110 (1924) ; .oGATA. 
Ic. Fil. Jap. 1. pl. 20 (1928) MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ea. 2. p. 51 (1931) SASAKI， •
Cat. Gov. Herb. Formos" p. 18 (1930) Drvotferis totta MASAMUNE， FY. p. 58 (1934) 
TAKENOUTI， in Fuk. Hak. 11. p. 11 (1936) Gymnogramma totta SCHLECT・;HOOK.， Sp. 
Fil. y. p. 376 (1864) Nom. Nipp. Mt'zosida. H，αb. Takenosima Tanegasima， 
Yakusima Amami.-osima Pkinawa Kunigami， Ben.okigawasuzi， .I. 11. p. 1924 (leg. 
Z. TASIRO， in G. H. Eormos. n. 27190!) 1sigakizima Iriomotezima Distr.日onsyu
Sikoku Kyusyu Taiwan Corea Chin:a Malay region. 
var. amabilis H. ho， in TBM. LI1. p. 642 (1938) Syn. Lettogramma dmabzi.i¥f 
TAGAWA， in:Act: VII. p.76 (1938) Nom. Nipp.品 ;me-mizosid，ι 一Hab.Okinawa 
Iriomotezima Distr. Endemic. 
var. yakusimensIs H. ho， in TBM: XLIX. p. 434， f.5 (1935) Nom. Nipp. 
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Yakusima-mizosida H，αb. Yakusima Distr. Endemic. 
5. Cyclosorus LINK. 
1. Cyclosorus acuminatus (HOUTTYN) NAK.， inTHUNB.， Miscel. Pap. Reg. Jap. 
p. 15 (1935) ; H. ho; in TBM. L1. p.71O (1937)， Polypod. p. 172 (1939) et Fil. Jap. 
Il. f. 355 (1944) Syn. Polytodium acuminatum HOUTTYN， Nat. Histr. X1V. p. 181， 
pl. XCX1. f. 2 (1783) Astidi・umoshimens~'f CHR.， inBull. Herb. Boiss. 11. 1. p. 1018 
(1901) MATSUM.， 1nd. Pl. Jap. 1. p. 384 (1904) A. sotltoroides CHR.， 1.C. p. 1018 
(1101) MATSUM.， in Gakugeisirin XIV. p. 476 (1884) et Ind. Pl. Jap. 1. p~ 385 (1905) 
Polytodium sotltorides THUNB.， in Tr. Linn. Soc. 11. p. 341 (1794) Netltrodium 
sothoroides DESV MATSUM.， 1nd. Pl. Jap. 1. p. 324 (1904) KAWAG.， in Bull. Kag. 1. 
p. 104 et 161 (1915) Dワotterisacuminata NKA.， in TBM. XLH. p. 271 (1938) 
MASAMUNE， FY. p. 50 (1934) TAKENOUTI， in Fuk.-Hak. 11. p. 10 (1936) TAGAWA， in 
Act. I. p. 189 (1933) Dryotteri・ssotltoroides O. K. OGATA， 1c. Fil. Jap. 1V. pl. 
175 (1931) SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 20 (1917) Cyclosorus 
ogatai KOIDZ.， in TBM. XXX1V. p. 10 (1925) MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2~ p. 63 
(1931) C. at:uminatus NKA. f. tyticus H. ITo， in TBM. L1. p. 712く1937)et LI1. p. 
590 (1938) Dryotteris oslImensis CHR.， 1nd. Fil. p. 381 (1905) SAKAG.， Gen. 1nd. 
Fl. Okin. p. 111 (1924); MATH.， in J.司Linn.XX:XIX. p. 365 (1917); MAK. et NEMOTO， 
Fl. Jap. ed. 2. p. 63 (1931) Nom. Nipp. Hosida Hab. Tanegasima， Kitatane 
Aug. 13， 1934 (leg. K. MORI) Takesima Yakllsim品 Suwanose Takarazima VII1. 
1938 (leg. NAKAHARA) Nakanosima Amami-osima (Nase) Miyakozima Aug. 1. 
1934 (leg. MASAMUNE et K. Moru) Isigakizima 1riomotezima Yonakuni Distr. 
E王onsyu Sikoku Kyusyu Taiwan Coera China. 
2. C. gonggilodns (SCHK.) FARWELL， in Amer. Midl. Nat. X1I. p. 259(1931) H. 
ho， inTBM. L1. p. 713 (1930)， LI1. p. 590 (1938) et Polypod. p. 167 (1939) Syn. Astidium 
goggilodus SCHK.， Ker. Gew. 1. p. 193， t.33c (1809) Dryottert's gongylodes O. K.， Rev. 
Gen. Pl. I. p. 811仁1891) MATH.， inJ.-Linn. XX:XI'X. p. 363 (1911) SAKAG.， Gen. 
1nd. F1. Ok. p. 110 (1924) 110 (1924) MASAMUNE et Y ANAG' ， in Tr. Nat. Histr. Soc. 
Formos. XXXI. p. 268 (1941) Dryotteris uniγa O. K.， Rev. Gen. P1. 11. p. 811 
(1891) MAS:AMUNE， FY. p. 58 (1934) ; TAKENOUTI， in Fuk.-Hak. 11. p. 11 (1936) 
Astidinm unitum METT・var.glaber METT・ MAK.，in TBM. X. p. 2}3 (1896) Astidium 
unt"tum CHR.， in Bul1. Herb. Boiss. p. 1020 (1901) MATSUM.， 1nd. Pl;~ Jap. 1. p. 385 
(1904) Netltrodium unitum R. BR. MATSUM.， 1nd. Pl. Jap. 1. p. 327 (1904) et in 
Enumeratio Traclzeotllytarum尺yu毛yuInsularum. II. 195 
Taiwan. 
3. C. heterocarpus (BL.) T AIWIEU・BLOT，ex TTARDIEU et C. CHR.， in Not. Syst. 
VII. p. 72く1938);. H. ITO， Polypod.p. 168 (1939) et Fil. Jap. Il. f. 360. (1944) Syn. 
4stidi・umheterocartum BL.， Enum. Pl. Jav. p. 155 (1828) Dryotterls lIeterocarta 
O. K.， Rev. .Gen.Pl. 11. 813 (1891) AstMium lobatum (non BL.) CHR.， in Bull. Herb; 
Boiss. X1. p. 614 (1904) Dryotteris taiwanensis CHR.， Ind. Fil， p， 297 (1905) ;. OGATA， 
Ic. Fil. Jap. IV. Pl. 17 (1931) 1王Iro，in TBM. 1. p. 728く1937) SAKAG.， Gen. Ind. 
Fl. Okin. .p. 111 (1924) SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 24 (1930) TAGAWA， in 
Act. V1. p. 157 (1937) Cyclosorus heter.ocartus H. ITo， in TBM. LII. p. 590 (1938) 
Nom. Nipp. Kobωazake咽「す叶もsidα Hαb. Ya北kusima Amamて1註lI止仕以'トμ.嗣イ命耐イf
d白ake1. 2部3，1924 (leg. Z. TASIRO in G. H， ~F"，í::mos. n.27192) Isigakizima IriomoteZI-
ma Yonakuni Distr. Taiwan Philipp・S.一China.
4. . C. ja，culensus (CHR.) H. Iro， in TBM. L1. p. 725く1937)et LI1. p.590 (1938)， 
Polypod. p. 172. (1939) et Fil. Jap. Il. f.. 358 (1944) Syn. Astidiu初 jaculensum
CHR.， in Bull. Herb. Boiss. ser. 2" IV.. p. 615 (1904) D勺lotterisjaculosa CHR.， Ind. 
Fil. p. 272 (1904)SAKAG.， Gen. Ind. FLOkin. p. 172(1924) Nom. Nipp. H勾om-
odoki・. Kurinoh仏rida Hαb. Qkinawa Katuodake Isigakizima Iriomotezima 
Distr. Taiwan. 
5. C. liukiuensis (CHR・) Syn. Dryotteris /iukiuen、risCHR.， Ind.， Fil.p. 34 
(1913) SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 110 (1924) OGATA， Ic. Fil. Jap. VII. p. 813 
(1936) et in JJB. XIII. p. 126 (1937) XV. p. 33(1940) D. custidata (non CHR.) 
TAGAWA， in Act. r.p. 306 (1932) M向、S・M・um/iukiuense CHR.， apud MATSUM.， in TBM. 
XXIV. p. 240く19H1) SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 112 (1924) OGATA， in JJB. 
XIII. p. 126 (193り;H. lTo， in TBM. UI. p. 642 (1938)， Polypod. p. 183 (1939) et 
Fil. Jap. Il1. f. 362 C1944). D. trithylla (non Sw.) SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. 
p. 24 (1930) p. p. Nethrodium clavivenum YABE MATSUM. et HAY.， Enull1. pl. 
Fomios. p. 575(190.6) ; 'IMATH.， in J.-Linn; XXX1X. p~ 3'73 (1911) Abacotteris 
!z"ukiuensz・s(CHR.) TAGAWA， in Act. VIII. p. 171 (1939) Nom. Nipp. OkomorisUa 
Hαb. Amami-osima， Nase V11. 18. 1923 (leg. 1pse); Okinawa Yagati VI1. 24， 1933 
(leg. 1pse) ， Yonawadake， Nagodake， Onnadake， Kunigami Genka 1. 21， 1924 (leg. Z. 
TASIRO in G. H. Formos. n. 27191); Yaeyama IV. 1907 (leg. KAWAKAMI et NAKAGAWA 
in G. H. Formos. n. 1181) Isigakizima Sirahama X. 22 (1933) Distr. Taiwan. 
6. C. parasiticus (LINN.) FARW.， in Amer. Midl. Naturalist. XI1. p.259 (1931) 
H. Iro， in TBM. L1. p. 726く1937)，Lf1. p. 590 (1938)， Polypod. p. 176 (1938) et Fil. 
Jap.Il1. f. 356 (1944) MOMOSE， in JJB. X1V. p. 606， f.1 (1938) . Syn. Polytodium 
tarasaiticum LINN.， Sp. Pl. p. 1090 (1753) Astidium tarasiγicum Sw.， in Schrd. 
Journ. Bot. 11. p. 35 (1801) MATSUM.. Ihd; Pl. Jap. I. p. 384(1904) Dlアザterz'starasi-
tua O. K.， Rev. Gen. PI. II. p. 811 (1891) OGATA， 1c. Fil. Jap. 1V. pl. 174 (1931) 
SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 23 (1930) MASAMUNE， in Tr. Nat.' Histr. Soc. 
Formos. 22. p. 215(1932) etFY. p. 56 (1934); SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 
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31. p. 20 (1917) OGATA， Ic. Fil. Jap. Pl. 174 (1931) MASAMUNE et YANAG.， in Tr. 
Nat. Histr. Soc. Formos. XXX1. p. 268(1941) Astidium.tatens Sw. CHR.， ¥n Bul1. 
Herb. Boiss・p.1018 (1901) Astidium tara‘raiticum CHR.， in Bull. Herb. Boiss. .5th. 
2. 1. p. 1015 (1901) λTethrodium molle、DESV. MAK.， .in TBM. X. p. 60く1896)
匂Iclosorustarasitic仰 FARWELL.f. tilosissimus H. ho， subglaber， ettYl抑制且 1To，
in TBM. LII. p. 490 (1938) Nom. Ntpp. Kehosida Hab. Tanegasima Yakusima 
; Amami-osima V1. 14. 1935くleg.1pse) Okinawa SyurI， Kunigami Sosu 1. 28，1924 
(leg. T ASIROヨ inG. H. Formos;. n. 917) ;. Daitozima Mi:yakozima Aug. 2. 1934 
(leg. MASAMUNE et K. MORI !) 1sigakizima Jul. 31. 1934 (leg. G. MASAMUNE et K. 
Moru) 1riomotezima Sirahama X. 22， 1933 (leg. 1pse) 'Yonakuni X. 1916 (leg. 
SIMADA in G. H. Formos. n. 915--316) Distr. Honsyu Sikoku Kyusyu Taiwan， 
Ogasawara Asia-trop. 
7. C. simplex (HOOK.) COPELAND， Gen. Fil. p. 143 (1940) Syn. Meniscium 
simtlex HOOK.， in Lond. Journ. Bot. 1. p. 294 t. 11. (1842) Abacottert's simtlex 
(HOOK.) CHING， in Bull. Fan. Mem. Inst. Biolog. VII1.、 p.239 (1938) ; TAGAWA， in 
Act. vTII・p.l71く1939) Nom. Nipp. Hitotubakomori Hiαb. Iriomotezima (制e
TAGAWA) Distr. Taiwan S.-China. Tonking. 
8. C. triphyllus (Sw.) COPELAND， Gen. Fil. p. 143 (1947) Syn. Meniscium 
trがそyllumSw.， in Schrad. Journ. Bot; 1800 2. p. 16 (1801) j MATsuM.，in Gakugeisirin 
XIV. p. 476 (1884) ; H. 1TO， in TBM. LII. p. 642(1938) et Polypod. p. 181 (1939) et 
Fil. Jap. I1l. f. 362 (1944) ; MOMOSE， in JJB. XV11. p. 294， f.9， 10. 11 (1941) 
Dryotleris trtthlla CHR・1nd.Fil. p. 298 (1905) KODAMA， in TBM・XXX1.p. 17 
(1917) SAKAG.， Gen. Ind. FL Okin. p. 111 (1924) SASAKI， Cat. Gov. HerbペFormos.
l? 24 (1930) OGATA， Ic. FiI. Jap. 1. pl. 25 (1928) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. 
p. 71 (1931) Phegottert's tワJ吻 llaM;ETT.， Fl. Lechl. p. 23 (1859) Me.niscium 
trYl叫yllumSw.， f.crt'statum K. SATO， in JJB. XI1. p. 824 (193，6) Abacotteris 
trtthlla (Sw.) CHING， in Bull. Fan. Mem. Inst. Biolog. VII1. p. 241 (1938) Nom. 
Nipp. Komorisida Hab. Yakusima， Amami-osima (Ipse) ; 1V. 1910 (leg. T. KAMIYA 
in G. H. Formos. n. 1180 !)， Nase Okinawa 1sigakizima Iriomotezima Distr. 
Taiwan S.-China， Philipp. Malayan region. 
var. parishii (HOOK.) Syn. Abacotteris triphyll.a (Sw.) CHING. var. tarishH 
(BEDD.) CHING.， in Bull. Fan. Mem・Inst.Biolog. VIII. p. 242 (1938); TAGAWA， in. Act. 
VII1. p. 171 (1939) Nethrodium tari 
Enume:ratio Tradleザり，ta打 tmRyuそyft11lsularltlll. 1 J. 197 
く1tl3i) ρっ}otterissltblae，>t/r(}，.1Zs TAGAWA， in Act. V. p. lD2 (1Dil6) Cyc!oson，.f 
sublaez'ifrons TAGAWA， 1. c. Nom. Nipp. Natagiridida ; 印 ahost'da Hαb. 
Okinawa Onnadake Isigaki.zima I1・iomotezima.Distr. Taiwan， Philipp. S.China， 
Indochina Java New Gninea. 
1叩O. C. ur帥ophy升lh加u籾昌 (WAL口~L.) COPEL川'汁ヲ Gよe叩n.F叫、l~i江1. p. 14叫3(ο19悦47η) Syn. P(カpoditttll
lIrotlzliltm WALL.， List. n. 299 (1i)28) n. 1. HOOK.， Sp. Fil. V. p. D (18s3) excl. syn. 
et var. Nehrodi・umurothyllu1Il l)IELS・ MATSUM.，Ind. Pl. Jap. 1. p. 327 (1904) 
Dryo'tten's urothylia CHR.， Ind. 1'iL p. 299 (lD05) p. p. MATH.， in Jonrn・Linn.
xxxrx. p. 868 (1911) MAK. et NEMOTO， 1'1. Jap. ed. 2. p. 71 (1D8l) ()GATA， Ic. 
Fil. Jap. VL pl. 272 (lD35) NEMOT、0，Fl. Jap. Supp1. p. 45 (193s) Aβacotteis 
urotlzylia (W ALL.) CHING， in Bull. Fan. MeIl1. I1S. Biolog. VIII. p. 2:-;1 (1D38) N om. 
Nipp. T01urlkosida Hab. Okinawa. Distr. Taiwan. 
6. Dictyocline MOOR. 
1. Dictyclillegri:fithii MOORE， Ind. Fil. lix (1857) 日圃 ho，Fil. Jap圃Ill.f. 866 
(194cl) 
var. pumatifida BEDDOME， 1'em. BrIt. Ind. p.155 (1866) MAK.， in TBM. XLVIL f)' 
!rj8 (1D8B) H. ho， in TBM. LIL p. 642 (1D88) MOMOSE， in JB. xvn. p. 151， f.
5.6. 7. 8 (ltl41) Syn. Hemioniγls griffithi・iHOOK.et THOMS. var. 1掛か'111ataMAK.; 
in TBM.X. p. 286 (1896) Astiどli・UJngriffithiγDIELS. SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin ・
pィ 108(1D14) MASAMUNE， FY. p. 60 (19iH) OGATA， Ic. 1'il. Jap. 1. pl. (j (1928) 
Hemio1Zz'tis gベflitlziHOOK. et THOMS. CHR.， in B1111. Herb. Boiss. p. (:i74 (18Hの
Dictyoclille griffithit' (HOOK.εt TTHOMS.) MOORE var. wilfordii (HooK.) MOOR.， Ind. 
Fil. p. 317 (18sl) TAGAWA， in Act. X. p. 2D2 (194l) Nom. Nipp. Oami・sula
H，αb. Yakusi.ma Amamトosim.a Okinawa Kunigami Isigaklzima Iriomotezima 
Distれ Sikoku Kyusyu Taiwan India. 
XXXVI. lt:lONACHOSORACEAE 
1. Ptilopteris HANCE. 
1. Ptilopteris醐aximowicziiHANCE， in J. Bot. XX. p.1:39 (1制1) Syn. Polyト
ticlmm maximozoiczii DDIELS MATH.， in J.-Linn. XXXIX. p. 387 (1Hll) Po!ytodium 
maximowicii HAY.， inTBM. XLI. p. 540 (lH27) OOATゐ Ic.Fil. J ap. I. p. 35 (lHB8) 
Nom. Nipp. Huzisuia H，αb. Okinawa? Distr. HOl1syu Sikoku Kyusyu 
Taiwan. 
XXXVII. BLECHNACEAE 
1. Blechnum LINN. 
1. Blechnum o:rientale LINN.， Sp. Pl.εd. 1. p. 1077 (17o8); LUERS.， inEngl. Bot. 
J礼hrb.IV. p. 355 (188:3); MAK.， in TBI¥ιIX. p. 9 (18H5); CHR・， in Bull. Herb. Boiss. 
2 ser. 1. p. 1016 (1DOl) MATSUM円 Ind.Pl. Jap. 1. p.297 (1904) MATH.， in J.-Linn. 
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XXXIX.p. 351 (1911) SIMADA. in Tr. Nat. Histr. S.(一七 Formus. 31， p. 20 
SASAKI， C品t.Gov. Hel:b. .Formus. p. 13 (1930) MASAMUNE，FY. p. 1:)2 (1934) Syn. 
Blec/zunotsis orIentalis PRESr:" Epim. Bot.p. 117 (1849) NAK.， [n TBM. XLVIL p. 
l81 1-1， ho， inTBM. LIII. p. 24 et Fil. Il. f. 101 No腕@
Nipp.IIu:yusida Hαb. Yakusima. Amami也 ima，IV. 13， 1910 (leg. T. KAMIYA in 
G.H. Formus. n. !542!) KikaigasIma Tukunosima Okinawa Katl10dake 1. 
1924 (leg. Z. TA日IROin C;，. H. Fonnosの n.27175 !) 1hεyazim.a Miya.kouma Isigaki 
zima Obamazima Iriomotezima (leg. Ipse) Yonakuni V. 1916 (leg. SIMADA， in G. 
H. Formos. n. 43，)!) Dis:tr. Taiwan China ぅ Asia
2. Struthiopteris WEIs. 
1. Struthio!.Iteds nipponica NAIふ， Rep. Daiset. p.5 Syn... LOlllaria 
E王OOK.， FiL Hr. p. 1う B!ec!l7Zum MAK.， 
in TBM. XL p. 1:)2 Bl eCUllum ROTI-I.var. sltbserrata Low. K.AWAGサ
in 8[11. Kago. 1. p. 104 l:IAy町 MASAMUNE，.FY. p. 8:守
(1934) SATO， in JB. 
XIL p. L a 時 ふ〉ωaιant汽釦is NA}ζ固， var.ザOlt・caNAK・， in TBM. 
XLVII. p. 1内1 H. ho， in TBM. UIL p. 24 Nom. Nipp. Sisigas-
ira H.αb. Yakusima， Nakanosima lJishぺ
var. (MASA~UNE) Syn・
MASAMUNE， in Journ. AgLIV.. p. 303 et FY・p.b8 
Sakabasisigasira Hαb. Yakusuna Distr. Endemic. 
var. (TAGAWAY Syn. 




1.再;voodward:ia hadan.dii 1王OOK“ Fil.Exot. t. 7 SAKAGけ Gen. Ind. Fl. 
Okin. p. 115 SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p~ 44く198Q) OGATA， Ic. Fil. 
V. pL 2OO TAGAWA， 11Act. V・p.176く No醜省
Hαb. Kunigami， L 2d， 1924 (leg. Z. 'fASIRO in G。日回 Formos. n. 
27217 )， Kunigarni， VIII. 6. lD34 (leg. Ipse) Distr. Taiwan Hongω 
kong S.-Chinaゅ Ind-chin品.
var. tal問。iMASAMUNE， in J onrn. Trop時 A.gr.I. p. 1.'51 et FY. p. b8 
TAGAWA， in Act. V. p. 177 H. ITo， in TBNL LIII. p. 24 Sy.n. 
Woodwardia takeoi HAY.， Ic. PL Formos. V. p. 348 (1915) MASAMUNE， Prel. Rep. 
Veg. Yak. p. 33 (Hl29) MAt心日tN立MOTO，Fl. J正tt: ecl. 2 .p. 11:3 (1981) N om. 
Nipp.Hoso拘・，;z'si・ぬ Hab. ι DistJ旬.Taiwan. 
2. W. japo封印 (LINN
EJlumerati・() Tnu'heop!~)'tarllm 再)'ukyu11lsularlt晶子1.11. ??? ??
FY. p. 88 (1D叫) TAGAWA， in Act. V. p. 175 (lD:n) H. h.o， in T13M. LIII. p. 24 
(1倒的 Syn. Blec/l1tum j(Zpolli・CUlI/ LINN. f.， S11pp1. Veg. p. 447 (1781) Nom. 
Nipp. ()ねguma H，αb. Yakusima Distr. Sikoku Kyusyu Taiwan Querpart 
China. 
8. W. orientalis Sw.， in Schrad. Joum. 1800， 2. p. 76 (1801) HOOK円 Sp.Fil.
III. p. G8 (18GO) MATSUM.， in Gakugeisirin XIV. p. 50H (1制4) MAK.， in T13M.. 
XXXI. p. 104 (1H25) MAK. et NEMOTO， Fl. J ap. ed. 2. p. 112 (1H31) MASAMUNE， 
FY. p. 8.1 (1934) ; 1王lToヲ inTBM. LIII. p. 24 (18:38) rv Md70ardi・aradU'ans Sw. ; 
GRAY， A.， in.Perr. Exped. p. 329 (li35G); MATSUM.， Ind. 1. p. :352 (U)(}1) rVOod70ardia 
japonica (non Sw.) LUERS.， in Engl. Bot¥Jahrb. IV. p. .':l5.'i (18椋) Nom. Nipp. 
R-omotisida .H，αb. Tanegasima Kutinoerabuzima Yakusima Distr. Honsyn 
Sikoku Kyusyu Taiwan. . 
var. formosana ROSENSTOCK竹 inHedwigia LVI. p. '::34 (1Hl4); TAGAWA in A.ct. V. 
p. 178 (193o) ; 日.ho， in TBM. LIII. p. 24 (lH::1D) Syn. Tf700dwardi・apr(}!t・ノをnz.
HOOK. et ARNOT.， Bot. Beecn. Voy. p. 275 (18'11) NAK・， in TBM. XXXIX. p. 10δ(1D2d) 
OKUYAMA， in JB. XIII. p. :37 (1H87) W (}odwardia radi・CansSw. var. (}rientalis 
SW. SAKAG.， Gen. Inc1. Fl. Okin. p. 115 (1H211) Nom. Nipp. Hatizyok.agulIla 
Hαb. Amamhisima Kumezima Miyakozim<L Isigakizirna Iriomotezima Distr. 
Kyusyu Taiwan Hatizyozima. (to be cuntil1ued) 
